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''My rirh t-· 
·- l hoWfiiiM. 
ooulwill...-tlct ;,..,_ .. JUSTICE " W orko.,o of tho wor l d 10ni t ol You h.venorhlnt:to lo o cbo.ot,..,...r 
m.;....-
-J'ftl7.6 
OFFKlAL OIIGA!t Of THE INTERNATIOIW.LADIES' Go\RIENT WOUEKS' UNION 
\ 'ol.t\'. No.U 
Seven Weeks Left 
to June First 
Tlot .;,,..\I .. B ht ~ ciMk hocl,..~q 
.t New Y..-lt lou aot .~ .... ,.,, 
Qolt. to t~o "",.1'1· lt lo "-'"''~~~" 
hllJ'"'•••u•MoNO~II",uclll 
befon tho )l,..poted ftduol IRqul'l' 
ialo tt.. cl0<1k ln<lllolrt of thlo dlt 
lo&tfotltd ltwupMIJ'-lo t•Jroo,. for 
....... ,., , ................. 011 u.. 
buitofthllJtdlnr- ofilootlnootl& .. 
\l.ovoowtlwtthlo hoq11lr7 ~ .. Hu 
dtl•lteLr pw\ elr,tHIIo,. of""~' 
ht.rui.IP«•nttlii'Hrlo llwotcklo•· 
aeiw,...,t.tol:r•t.o-rM. 
n. lo.otwoMkliouOfno .. ,., 
wlliltrwlii•UotM.._,ru.. 
a.u-kt"' UoiN .t Ntw \'o.W. 
,nw>,.Ur lo .... ~wltllllwo,..l­
'-"-•1 •-rfordoo)llii!Nooo.l· 
larDtf-ro-. TH o ... •I'-M 
'-ft Wftl<"" Ptnlohoot Sdtleoia,pr 
orci1011: 1M dMkaab,.. M ..... 1M 
p&)"ifll: •l'•ftlot o-ot .... .. 
I 
~)llelatllo .. lolqott ... ft~...twitll­
la tlo« UJI uro or Ill,.. .... u, bu 
~rourhtl• .. ••ll• .. "'""'w. 
Uunwllllt,thou.dolafoU of .,.• · 
riH.nll...,tndlcloT'frepe.U. Thtn 
an ru111on ptnlotl nrlhatth• Pro-
IMtl"•-'-1•\lonlodt t.t .. intd.lo 
.,....,.,IY"LaMrd.tpert-~"wloile, 
.. 11M ot~u !lAnd., It 1oo lttLnrAatM<I. 
:;~ ~ "~:U:~::::ft "'!!:. 
t~.tn • to ..,, fo.U • uiw.t ·r...at 
aaaL•ottiNlltloa. 
,.... tl.....,hn •" lillnl"'' lo 
•LI tkM ........ •sol· dn.w HIT -
lttk•L~ .. ..., f .... •Llot:U...: 
Lh -u ... wNt dot-~- d.etih 
t.t<I..,U..,......,.•IIIlM~ 
" ... .....,. ..... _ ......... ", ... 
cett <trpeorina, -ulloltiM u.u-
tl')'oi:U.U•""'•MM-..k...-41 
.......... ..,.,.....;w..-....... ,! 
President Schlesinger. 
Visits Philadelphia 
L .. n Tw~o y. A,..n 4, ..,...Uut 
Srllltsi~"(Jf't" l 1• l'hll.dolphlt tl -
trftdinJ .. ,., ,., •ffti~r• of Mit )..,o] 
unionoln tli&t dty. 
lit 111~1 with • 100111mltt .. of riNk 
pft'-to w~a hot .. ltorn ooktnr for 
otYttaJ••rotormo'·wlthho thto .. u\. 
utioo. rruido nt &hlt#IM1rr will 
lartlotJOUI ..... UIII .. lht.,ll\d!JI 
IPilltftlwofltttUttll.rlratrth_. 
,.., ..... .,..roL, Jho momknof Loc.a1 
Uh•¥tot~ktothel rll'nlon...d•"' 
lottk tl work prr ,.rtnr plano for 
nrlr ut\olty, In tlwo dot~rmlnation 
towlnloarkthtlrform.,p011tlon in 
tlwolnd,..Jty.~ndtoputitupon .t 
Local 66 Wins _, 
Twp · linpoi'~t 
Shop Strikes 
Tilt ot.riku ""L•h f-•1 II, the 
Boftnn l:111hroldt"n' Union, hu 
""" .. ..-~ ... , ••• ~,.. . .... lllo.. lha 
In the lwo of I.IM • blnut oho,. of 
tM tnode, RLthtnB .... ao l!ut Uth 
Btrtel, t 114tMN'tuLn.L F.mllf91dtl')' 
Co., UtW .. t21nd !!tr..t,wonw .. 
~•plettLr,•lld theM p,,_.,.,.,w 
ap.lll all6or lht centrel of lht 
u.w.. .. ~a .. r. ..... ..t~~ ... utJ-
.,..,.. .. ,.,..., .... 
Bolli tiMM II,_ UY11 e•plo,..... 
,......,. •-• po.lltlo t.t nul 111 ope• 
....._..,.u""''l""~ ..... f 
L..;....,~lodtf"'ttMUnLot.Ftr 
u .... tJ.t ... br"'""''ll'""hoo"• 
foqllt .... pkbtM theM ...... witt.. 
ton......,.fai ... I•IMI•itto.,..LN•L 
w ........ ,.lle<lto•...,Liut rtu • 
""""'of..- ....... 1M tlltlft lin 
acalut u.. a-.. ~A~w • .,. y.,._ 
od'-...... ~ ............ u... 
wh1ollloaot•k•n•dun~1 tf tht 
erlolllnthotradoud aUrno,tedto 
btt•k down !he Oland.anh of tloo 
worhn In thtlhopo. Tbt mtt\ber-
ohlpofl....,• L88ralllod totlwoa1dof 
tho Union •MI re..-Utd """''""oaf•LLr 
Utr~al\.oekl•"•ltoltt1t., 
TM U•loa lltop.old loU.. olriktrt 
of~t-.oho,.HifUiototrihHn· 
tft~.h~h •tlliiiHul!Optr 
WM!o- WW.h WU, Mpplitd llr !lot 
•••boon of U.. l.tctl r ... • 5 1M · ' 
tO ..-ruat lo~ llpM tlot1rurniniP-
n.t. "'"' wu llt!N Wt ""k after 
1M ol tib llo U... ....... wu -LIH. -
,....ll•l•lo. ...... ..u..~e. ....... 
::~ ~= 7~.~: .. ':."'n~~~ -
... t~oo .r tu...tl~il)' 1• u. ln.dt-
..!~ ..t.l\~:.7~0: ~~:..,~ 
.... ..w...,._u, ... t.M,....up,f 
U.. Ua'-. 
Fifth Anniversary of Edu-
cational Work Celebrated 
Last Saturday Nipht 
t.::.::::.:;::::::.~:J ~~:. ~.:: jo----J.-.:- ---, 
unl•r n1Pt, Apri l I, altho Wtillinr- WHOEVER YOU MAY BE 
!."" 1"'1"' Hlrh &hool,la the fo,.,.. 
of•nent..r'loli.ll..,tntar .. n,tdbr thl 
•tad~nt bodrand lhtteulwrtofoo• 
.. kttolllorK<>m,.ud•t\.., wlthAf- ,..,.plotoonlon bootlo- Ualt)'C.ater• •""the Workr,..'tlnl-
What are you! Cutter, 
operator, flnl,her, .ample.-
=~~~t;:::~:X:o~~~~:;: on,..t ta thlo ,..... .... , to tk P'lolt•~•t- ,....,.i u win IN ,..,.,._nu.l al 1 ••nlty. )llloio Jobot 11-rd ... ..., oho"tr. (''"rlllld ..,. a f~tll -~tlo.._ TIM no. alTair .... • • u•....,•l &Uu<t-. 
Ho . .... hood • .., .. th•• with 1119 nou ,.,.Yontl•n wUL, ..... ~. <iu lil'" ..h.o ._.,_JOt ..., ..,.... w- -·u: 
!:::~:~-::::.::~-~~ .·;;. ~ ~~::~~=~~~ t~~ ~ ··=-=~: r;:::~~ ::~ 
1ilc "'"'t.w u•~ " """ '"" -.rh.... .vt.lr • .,...,.. ~ tMb' u-u.' lutolla wl:do tlwo ........ , .,&rlt ..r 0.. 
1-. tlol! ,.... lluo ...... Ia """" ~·•- "'"""'' opm.t. !Wr _,...,..._ 
ELECIION OF DELEGATES TO THE Nm CONVENllON 
M01>t of the loc:aJ. !n Cn!alf'r Sew YMk and t:IMwbere 
haveal""dy held tlectio!Y fordfttpt .. toour nut tonl._.. 
~w;-ha•~.:~~~~=: ~~t: ;::!"~r'~.~~:7 lhe followint: 
OS SATUftOA \', APIUL 8, THP.ltt: WII.L llE P.l.ECTIOSS 
II' I.OCA LS (1, 10 and 20. 
Lot.T~o~·~~~~'~.::~~~~ ~~~~~h~ f!~~~~~~~n:~~~ ~~~ 
•r>d Second A••enue. Rallollnr 1\'111 eonllnu11 from 9 In the 
morn ing unt11 ,9 in t he evtnln(. 
The eler_tlon11 In the Culleno' Union, Local No. 10, will ~ 
h,.ld., Arllnrton HMII, 2:1 St. Marlt'• Plue. Tht \'Oting will 
la.~t from 12 ;30 P. M, unli16 ln th l! afternoon. 
The Raincoat M•lttra. l.oc:al No. 20, will \'i)lt In the office 
of the UnloP, 22 wetlt 11th St~. from If. In the morning 
un~il <I In I he dternoon. ' 
T ha Wai..t and IJrt>~• p,..,._..,. • .VniQn,Loc:alNo. 60,wiU 
~;;:..~~;n:_,~~~~~~lx::, ~~;:,•~::':Y~f the 
_.., pe,_. wtll U..Wt 111 tiN 
ed-u--1-__,.. . ... alto o •••~ If,_,,.., ~ .... r ... u.•-
n.. Cbhao• of the ••••1•1 • •• 
""'""""'' ....... ln-.-· .......... 
doaal Dkec:tor. A•.,.r tM. wM 
~werwP...Wtol!lololooin.,.r, AI­
IoeftMo~,tht f .. IIHrofiM 
N,.,. ......... .. -4 ... •U...•IA•-IItlo•.t 
Btito1•:" Pnof. Kt...t rk•. of c.t~,.. 
-....;S.Y..,....q.,t•lllnii)I.C.hn, 
S...rtto17 of tlwo l'.<luutl..,ol Cot~· 
•luw:'oad th foiLowlorl••t.,.rlon 
of our dout~ : Or. II . CotiUR, Or. 
flo•a.: t Kalltn, A. I~ Wlllotn end 
Tbou. Wolt....,, 
Jb•~ oorr, Streb Shop1ro ond l:vt· 
I,...An>nfOn,..,o..,lot,..ofth Oi udtnt 
bodyofthoWoo~/tJnlwtnJty,aloo 
opokt. A111MIPtth111,-hlnlolo 
Dr loi!t IWN wor_. ODIII•atulo<lt~ tht 
lnt...,.•tloul upo~ tbt ooat~t•ful e~u · 
uti.,..J...,r\lt aoldlt<'ttd olurl~ 1 1ho 
latt ft .. , run, uohloNttd utn llr 
tlotu.,NrltMMittfO•oltr. ... ..,., •. 
J.llfokl wiiJrh bYt ~ ........... h• .. 
Of' deo.iper ! 
It matter- little. l':&c.h and 
e•·eryoneof,·ou mUJlpayup 
11 one1 lhe '-'G-dolln tax (or 
I he Million Dollar DdtMt 
Fund o ( 1 h e Oo.kmalte.n' 
Doltatonc:e. ifyou ha•·en't 
done .-o alrt~dy. 1t i• in the 
lnltl't!8tof~·"Y manand111'0-
maonl\·orkinaln the trade--of 
.U who an! employed in the 
elo.olt ,nor- of- Sew l 'oril. 
lt i- •Krtllandvali.O&blt 
lt••uraroee prell)lum. It will 
l n~ure and 1111rd you aaailut 
e•'trf atlar k and emtrstney. j" 
t~nllon, •nerrjto an1l han ~~~·u•KI 
lt.o ••oooouoliuttn•thli!H'rod. In 
·~ht of •<>mt w~ry •lilll<uh ... ~ ttJ'1"1 
tlm•l, lht wook uf labor O'duutiQn 
"'••n•••r.••uforo day,ntiLO<tO'd 
ltr our0lll'u1o.t1on. 
T~e "'"'l<1l ,,,.,_ ~r th ... en-
In~ w• t hl.hly rntr•taln!.._. M;,.. 
l'nllno s . ... ........... koudfoll)' l 
ft•.ott .. ,u~"ollto...,.tloorovna 
••nof,...•(;e~~<rnl!iftrottr)'•Tr.u­
onr.HI<Mf'H onu•ltorof dtllidotful 
• ..,u., nu•I,.><•I•IM •tf}IO>!'o"lment 
•·tll•··~ll. t't.;(·· · 
TOPICS OF 11fE WEEK 
B)' MA% D, DANISH 
,, · .. 
JUSTICE 
R££:r~~~;:;~~.£-=~2~·: 
l ... luol. 'nb l.u.-4 the .. p~ oipataN el tho lriM•EIIJIWI qr-ol 
ftloCMol aMat twO -u. qO .. ldac lft\a ... • "F'n. Stale" w)UUn U.. 
Brltioh Empiq, 
Tb& acno.,.nt Kt•M" Uloler .,.. Sov.UI Ireland ahnfll to brinJ altoot 
a:a _.tlco...o.,.-......., poHoH.lt"""'*' tallriac••~ tatWrelp elk,....,. 
1111111 ftprial Ia lkltan and pn-<nt Mrlte H 1M Hnler Hlw"" llle two • 
=: ·:~~~ =:.,'!;h~ ~a-=~ ";.,r::-:.=r.~:~=~ 
lklfuc lheN Ia u H io o:pedal poi!H , • .,. •• compoK<I half of cau...n ... halt 
ALL AI&OAA.D FO• TH£" C£HOA COHI"£1l£HC£ • of Pn:l'"ta&!lta. Tbo O.bll11 ~p~ntall¥u, 1111 th oU.. r loa:ad, ~ lo L ~:..~ ~n::'.tE~~~~'!":=.::":r ~~ J~! ~!: :::..~pi~--::;-:.-::!:'':!'.::' =~~~":;··.0~...::. c:;r:; 
wir.h Ro•lot. Bat J'olaoearo h.u hU 011 0._11 &nOta" trl""'ph. For tH abol>t t•o and ona.qiW"Ier •llllon dolla,. "to K e,q....ded ucllloi'l"el7 lo 
F'reoch cp.nber of Depotla, ~·- d 484 to 78, op-eol hill poll<y of f'ltlld work. one-third for tha l>onellt of Cathollts and two-d•ll"lb for Pn!t-
ooh~ of· U.. Ge1lM ullt .. eou. Gonnaay, on tho oU..r lla:ad, h.u pre- nt.nls." Tbe lllort riul """111111, ....__..,, wMthr Ulnor will Join U.e 
p&rtd • formidable~- for the "'Yioion of tbo Alllfll dtoti1(C\lvo tonno which "Pfte Stata" or Mt ilp • ltoundol')' Mtwoen North and So~th -,f Ireland ~•• 
Uo the follovpport of 11Ht .,. .. t,..l atatQ: wliiUe Ruool. hao, • fe• g,..- _..., ~~~ let~ on open quo~ 
ol,ne<! ""'"C"ft-nt with PoboJO<I and the Balik ,,...~AHa, t• ,.._111 11 uaita<l '' Ia p...,ld.,.a, how.,.,er, Wt durinr the .. .,.u. hnmcdlatelr follow Ina 
!ro11t oa tile IIO'IadJ'OI 911"'~~'"- loda,.· \loa cnf~. n.o ,...,,."""' feol· U.. paul...- U!ta ll.w of tH WI! ~nftno.inc U.. eonatllutlon ot lila p..,e State, 
e<11d.., • ' 1...0.. uniotn,._ Ia oclwdult<f to ,.._ In Gene. wltll lho, .-lc!w to In• t.llo Nerth.ua Par\iaollu\ lo In e:urtl.oe. it• optktn U lo ~w!M!Mr m<&na <llll 
l'lunce lJMt dlplonlat.. AM ,.,.,. far tl>e ftnt lillie the thrett ooclall.ot Iaior- 1H H«iMd ta _.,.., 1111ltr lo !"'land, or, foill"lll: thb, wbc\11trhn III!>"H" 
natlonalo-hOH ut w .,..ow, l.ondon and Vi..,na-l>opn 11 J<>!nt «>nfe~nt• men\ .. " 1llo armtd at on U.. Nunda!')' qundon" b<tw ... n the two NOUOJ\1 
Ln llte l!:ololu.ta&" bulldlnr itt Bulla lao\ Sundar 1.0 f~n~~ulatc 11 um111on l•ula of 1.¥ cou nt ry. Thlo month, t~rdor<, ' ' ph·ot.l In the hlotory of ! ..,land, 
•nd better and...-.tandlnc omonr the Soc:llolli! """ lloltor ranU ht r;11 ..,~ and It lo o~tro..,•lr ok<obtful ,.·bot her tho "'"""''"t ""Ill hold In le .. h tho 
III..,'~~';J~ ~·~m":r"~~~~ :!!";.~~~r:~!';:!;.,~O:: :::.u::,.::~ ~U~~= .:."! :-:..:~·. ,=:~o".: _:~::'! 
~!:,~1 ~=U. .. ~t~1111,~:~~q~~:~~·:u,:; ~.c:.r::;,:~-:: :.~ had ~~:-:. k;:.:no,.~.~:k ~~~ ~~~f!".,!u~:·Wa-•1 uLittncc and 
1•~- Sill!'"" do 1-My..,\lolpato anr ...,nee.lono on tM part of Fr.,u 1!1 p...-.l olono l r..vernmenl under Artlour Griii'Lth and )llcbul (."ollino II 
and EaJI•OJd. Poln~ar. otltM1n tbe- Cllambf't of Ikputlu tHt M will Hput endowed wlt.ll fwll powe,.. 1.0 .ldlltlnlllor the l'l>llntry until tbe J~no<lll rlec· 
liP o llip, 'Vtrloolt".' wllt.-.,, 0.. T...,.tr of Ver•Diu il oorooen~ecl"; U...t H tlon, tbe lriolo :-/atl.,..all•'-• et J...u..o ,.....U, portion of U..m, nat onlr ~IW· 
wiU "aU... .. ,...w.., dit«t or lndjtftL" lie ...,Rid tho Q.o.1111on' WI lon~-'116 v.Jfclilr or oulboriiJ', but !.My tN p...euodlnc with tMir worir; of 
;:;.::0o1t :~r;:~rd ~:!.d~';:"::'.:!:-~~'!.·"'To;.;~ ~::"~ Su'::.~~:;~.7~::~<~~"'~': !;~~~~~~~!~.~:= 
~~~:..-d• Rw.lo !.he FreMII lenP.• ""' only too well ):....,.n , Tiler j,..[11d,., -~~- .t..wecl tlut ll>e ll«puhlk..,.., wlll not tlop et "''"' pror,utt.. n ., are ,_ 
thinp u the p&)'111""t cf tht CIUiriot debl,l. ruarontc .. for priuto ,..opert' pared to p~nlolo rocoloi tranta. TMJ ...... hd the plllftl of the "~"te<'mon"• 
of foreCnrn Jn Ruola, ~· IJ11t !lot R11ulan dolotption wil l aot 111e ~Ufll ~oun~ol" boca11 .. 11 adeoule<l tiHt •• ,.., Stata uuu. TlwJ ""' ..,.,....,ooldna 
:.~ ... :!. c:;::;:."':;.:::..==:.:!.. thon~"'i:r:'.,,~:~~~ u.. "~d.:• :;• .:!~~ .. ~~~~:.!•~-:e.;~" ~ '::~:.:"'Fne 
tlou& lll•uuatlw. of y,m111 1111""'""' S...Cioa and P-'tr. Stak ....Uanu. ld't tloe Mmoella. leaYlq: t.belr w,..-o bo:hhul, and c.me ollt 
But wlwll alwtat Ll~7d Goorp! 111\'t h plor to - k11 pnwn111 to ,....,rtf, liollt In ltoaar. We ""Yo no oath to oll'•r tou, lllllt aok you uo 
· lh...,.•h atu r tht "'"'•*" ~..,llclenc40 Ytled hfm b~ l'arll•"'•nU 'tilt .,. pleolp """rhl r lo111ltr, )"Our H.-on, ... ~Q'thlnr Ia !"'land. W• nand by the 
;:.:1 1~~"";.:;::; ;!;'"~;~~;::'~·::..~~ ~·.: ~~~~ '~:!:; :~'i::t7=~~:~~;;:tratl"- loow ILtreelr,lMotru~r~rle ocall•ot 
porha ... tlooo Bril1otlo p.-lor -111 fuor •f a thot'Ciu&hiJ'Uiaa ttYbloa of tbo !lot p..,. Stau 511 btl~ ullductld otn~"'d louol MMdar wJr.on Ml•""•l Cool· 
t~~te~::":; :;:~·;;:!:.:a~"':~:·~~r'!!~:!. ~== ~\:~ :!.;!"..:~ .. !:~:;~;.':it;.-' T:~~~~":~o~0 ~pe-~ ~ 
)"hkh lloou~ oond~te and hold loccU..r tho .-.at....<iinc fr.nlon In P•rllo.- addi'UII wu bn>ken up ~~ th8 IOClll trloh Re)lllbllo., Armr, attn aome 
:.~::;,~rnopoctiYI of whtthu It ""illttnd to 001l~o the economN: 1111 of Eoro.,. •tonnit:::n~~C and )lalnfuL MlrOil•lloNI tho throe J ~D'I'omiM11t-tl•ooa of 
ln blo ""•""" before tlla llo•oc\of Co"'"''"'' !au llonilor,lJoyd Curtt ~nd.,; Dublin .,d UJd.,.-tuct1e~ In nadtlnc "" .. l'ftiiiUI. It I~ rl .. rl1 
~UIX.:l~ri~;:.a1~,;JI:;;;';';"'t.!~:·::~'1':; ::.~~:~:J~~~~:~.:t:;_ :: ~:~;?n~"' diflcu!t U..k for tho lri-'1 ,.,,r., ~ a__!'lllolo to work nt 
......,., April 7, lftl .JUSTICE 
1
1••-L toa.i•••f U.C.. ul llal .. •l; ~-....... to tM •-~~ lc lof -.1 .. 
• ' ll.al--.A•otrie•,l'lol•aa<l•" """"a::....,.m~u.., .... Who Are These Murers. ,_ .... .,., ....................................... , .... ,_. 
__ •:...,.. ..... , .......... n..1oa1o ............ ...._, • ....,,._ttl._, .. ,.,..,, 
., ' · CHARIAI LAUC _ ... wl~ tM 4S.IKU •M , ....,.. A •1~1 ... w•• roolllotl of .a p0<q0 
wu • .., 1.._ ...... ...,_. ""'-' I• u. -.~..,.. ""'rtl"' _.,... Ye<J of_..., tlu.• tloHr ~11eullllooL of lllllo ...., .. lle-1. nHrlr 'lotUt of 
*--"' ...iUo .... --., -t. ,.._. ... ~ -IIJ' doe ~ .:::~ ~:.;!'u!.lll::!:.: ;:::" -=· ·:'_.!' =:..~ 
-tW·"-"'"-""'..tl ........ ~1LO.M. .... ~··Ioe.IMt~,-... Mt ,..., '~'"'" ""- tJr.Hrt..rn.. . . .. ~looalalftl 
.-..,. khop fill A-n.., lo - h rMndH .... ..-.- t. M ,..\i._ lw!He -·~ .,...,, t~ .tL lite Klhitr af 1M -..w 
.,..._ .u._.....rtb~ ~~..wLodoa-cru,to ~U.....s.e.ft'H'f'Ma""W •hklo U.raaU -~lor, f ......... 
--*"''-' ...... ~' r ... z..e .. ~~ .......... _. tMktaW..t..ll:r~,.:.U ~ca..,.•,.••al17•..,, r,_aB 
..., .t u.. - .t _.,.... • •ll""tlooJ .W--t.,,.....-k • lilf· ... mte .... tJo, -*of tloo...,.. U. ...._. v.....W ...-..,lift il 
~,... "'"~ ==..-.: ~ !::' ... ';:'::t"::.., ":.!!.:.."::'I ==:--w..~ ~ ~~ "";::':; YU~ u. r-nr .. 
,.-.-IW..,)oMiilo:•U..-•· pt"""'•f~h,U.paria~tct •lnHI'l,"'n'l""ttr~•.:::,~!r...W.OU¥ ... r oLH. .. U..~r 
(IOCftlldoUo• .. lltoo-.iatU ... ftll tof\k~fldlo. ...... .. --~-~~~; at.-U........t, Ut.lo ...... L -~~• .... ,.,...__,...117 no.r~Nn-tlootr •"" ir~W<tU..~r'--n•lot ll"•talatloeet.wuU.Nocr-c:-
r........_. -un. IIM .... ~n.•.., olt"the'-'·1 ,..,,..__.._,..,....., __ .U.,tUol "-'IT k fHM .......,..,.. .... U. tH 
N'a olati!llin •• tH Hlt,lor\ &N ""' \a t1oe 1111-. H KHUI af lii6T lhN 1"1: _... tlolot \MJ 'ltO<tt ~ ""' 'l"''r'ltr, WW. tMir ,._,_. 
aqO,oW.., ... t h k ..te 1.o •Y U..t o\11\ ttltlo ,...p. ...a alii t!>ftr .,loo•· p\MI';" r ... •lftboc II -14117 • do!l<l"'" kHplnr l.o t"-'t!Yao Ia tloe 
OMft U..a if ,... tnlaf th• ....... 111 Jl~al ......,!.., Bat '""...,w.Jy aliuo.., ocn,.U..O, 0.. •"'" ... rtt. fnu..t-1• pl"'l.. Far, at .. qa u it 
._._. ..n....a.t..n-!• u. .............. lae-..-Jat~r bo:rlat-aMik..,..attloe•~ _,_,.,w\ollallleNloneruial 
.alb -... ••lr ... ta...,. ....... .., ow..Js -"'or • •..tloor bowl· tl,•f •• t .. ...,h. a!UII -..II" 11Nkr· kr l.o .anr of~ atwlr-ariln<l ... lolte 
,__ U. ,...u. ....a~~,. •l ~., ltqlWI•tJ..t~ .... upn .... ad. rttet'l lro111 r.o .. pe, In., • .,, al the 
.,.._.\.hilt 1~ ftll. of u •lctot M allll )Ill ..... a.:.~ - ..,u Will- n ..,.. the ~lou toll• will! 11• oldeu worklnr ml11inr dlo~to. the 
.._ bo •l,.tcr ani-"" In fu~ """- unUntiHd to tile _, ftft111 "bu. d)"' "r "com""'•·" t Yrn tar Amorltu Nrrrco unnn.t ftnl wod< In 
where U. ....._1• lo: .. uno~ ... u • anfnl. •ub. .... 111enW, -lnr 110 ono t•rlala •In" wbere Uo• rokor ""'• ka~ 
..-1t ar atu• •• eltc:tric ,...... ••· x -. .r the aiM......, .an ~ltloer ••Ul It to tbu t .... Uoe eMl o:.n " bon ..... ._ 
• .,.. ,,_ 1M W.U """- U..t llrtlbllo ....., or Boitloio .....,,.t. . ... .U.. the _, triJI &1111 111M liM dl,r· Ne dlterl•h•a\1011 ,......., .,., .s«o 
tM oalootn' ,...... '"'"' n.lt•Ur HI .... .., ,...,., tf 1M u"'-a olllcloll, pN ba<,lo: Ia the ..,rfa«, to....nr '"'"lor tolar II oJ>.wn lt7 "'- UaiH, b.-· 
.C dot .,....,h .tIM u.rtk. ata.op 0.. ...,._of tloe a iMnbo- _, ud rrlmr thon tlo• product of tru. Jn man)' t .... • loe.ol eo/>t.alllf 
n-. a"'U.""IJ'poo •f•en....., clade .,..,.7 ,---...,to of r....rue. tMlrl.ail .U tllellll.d"""' r ..u..w;t,,W'Ioiloo 
.. ...- • • H . ..... • ...... n-. U.l ....,, """ l• tlola eoaiO!q for J(iaiolc " ,..__.,...,-k .f., 1M -- ~IIJ' tiNA" ue ... ,._rate Noah 
~-•••-•.,..,eabtM Xncu.,.f....,.iooU..CMJ .. iDa kinl;~rM .. U.u.llero.. ... ,. t•••hli•Hinbk. • 
an ~.~~~.,..,. lt.alioou. ..,...,..)l""naUa.,.. m.d..u....-.u-.~oe~rrr.~lr..,.IU~n.ri&l-,.•""t.arc•--c" 
'--• .t.tllon- af .. u.,. atoc:lr: M •f A•~ri<• • ho1t.,......, s-lllk, of Mr ef to• U..r pid: •• lolul oil of In tloio -pee-l \lot United Mifte 
• """"- r ... I ..,!Qool, lktotbnl n ~ Stetlu<l, ,..ho ....,. Ht u u.e ...... ...... '-"I J.au u.., wlalck h w.,ken .. r A•~riu '• ~.u,. u.e 
. ..... 1M- of ..W ,,.._ IM(lM- ... Ioost.IMN..._,.ia l'.cooM•""U.. ..... cetout.loaur·l-'-.......... •ttacl«loa-.!dinlfU... 
er-a ..... .,..,. "'"-• A-rlraa- Uoe "'..W.. 1hlo1t ..at llaon r... t.-. A , .., Uf"• -rtt for tw• Jl..-.. of u.e re.-.. ...... -.b .. • 
..._ """'"'"~-"· u.eJIIteoflU.tweUq;~......, -btbolaaaU.C-Iofl.li-..ef t"'-'-........... t-...laiMU-:1ilo 
_ .. ..,_o!Ua , ..... "'-atot•JI "'- lA~; :S.IIrlo-• , ..,. .-..1. • ,__.,..I nt wM• tloloee.o\O'J . 
A Letter from Englf!nd 
.,.~O.Tl'INA-U' 
flAM- H~WO.IIJSn-ri«l 
Jl.ordo~-TMIM.ntn.lolt,....._ t•u.c--.~ow~,.,. .• , .. tlorcll 
b -loorti.O!rtt.n •loea IIQI .-..tr . ........ llor. aMIIth"ot~ u · 
,_ ............ art otHIIM!o:ool-t hr Ktlt hH- th• ,.._.. .,, ef :C. c.d 
lJoc, _, ... ,..,.,, .. ~ I• doe H- •f a werclo:btaWe<lfO'Tnl,llwarbitl$ 
C••-••t..,~lt•f ola,ra ... tAt MIM-..... tluottloeflm.t~~t•flto&cl 
c-.n .... t rrf.-.1 ._.....,.... "'-"' J*r *""" -ttl W -c1r 11Ut •""'-
fR' IM ...tt.lt'llr•••fafHttofbo· 
....,. ..... rl"'""'n.' c .. tt. Aft 
! ~:=~;_u~~.;~:..::~.d= 
r..-maa~ ..... -....a.tr••ban.t 
U...til .-lwl~~doe•llle<l 
.... -... n tM .. ~n~rilla' ~••ler• .. • 
-•ra.,o•; ""t•lu.,.uct.Uot.•la~t 
.... ,__ , ... ,_,...._., ... ..... 
•.u.iq~--.....-..u.e ... . 
'1'1oe-•·""JM,tt0ofwtoomwfll 
M llr«''l)' al"~ witMIOI ~ntin~ 
alllo-d 'tn.Mf,luo~~de<lbr•ltal­
lotof ll ttlrootto•~a""'-lttothe 
rodoctJon.•,,.•lftJ..,..Mtt\o..,...t 
~u-t-e ._ .. ..._. kf«" lfardo !t', Uoe 
1...-:k-IM-e.....hlrtllllltlei!llM 
ohlp¥\ailllll&" tndc •• •'"'•dtln tloe 
•neiaHrlq traM. n....., ilrtill !lope 
U..t u.e c • ..,., c .. lldl ot· tJ.r 
__,....,.._the .... ••KtH ~tile TrMoo li•IM CMc.-- 11- -boc 
~oria,-_,.....,rwark ..... ll • ioor...t.oowl~•ilhtheai'iu.....,, 
._..n o&ectam wlwt.lotr '"'"' ,.. ... t• .. , de~lo.t • ""7 o.t. or, r.;s..-
__,.,,u.-,~ ... .,..lllaw.. llau,W'iUo.tl.a_.IC....-...-ta 
~· f.r U..ric-lotta-u.tthoNr ~tto.......S.Ioallrflll•~nal 
·- ~iaM.t_..._ -~t.ftlaelood::N--•117 
F..-t¥tOo.n..tu.e......_.w•;.,o•• ti!Mr....,.tritt..Ttat~n•te 
,_.,., •. Tlotom,t•r~MYetrlH eriM!Itlr mritolr on ftht ,...,...,...... 
ufllfllor._..ltrM!ttlncU..,.U.t 'ot.a~oft.....,•,.the-..._nt••· 
...... .._.._r,_llor_... of ,..,..,_.I .. aiel U.... Ia thio a!· 
.,.ut-i __ .. ~ u.e -··• eaoe I.Jocll .,... t1tc- h.atN tnM uat-: 
- ln-d""'lt"" wlt1t •I lu.ft ...... ...,. t.lw .,_.. "'"'- ree.Jw.o,;- U•l 
.....,,..,,, .,.Jklo.rtloe .... MI.I. •o ' lt llorl:r..,...~htheat"'N 
"-t•tlot--otlon ofUo•n.plaf '"'~ •tiM:lo:ll,....twoof\.laeir\oaclt, 
-Pr-tn 11 .... ..._.. tltelr ••• .. , ,_,.,.. .. lah .., U. doa-tlrace 
-rb.'' 'OIIIokk --'• .. -we ..... ~u.u-, ... -.t .. ltr.>~: ... 
• 1M f~« ~it., k i•Wdo. •"-' -.-of!MJJ;,-E..,;_,.... • • ,. 
~~,...lhe-"'•,.._tof -wtaat-~ 
..-~ew, ,...,..,." lutlf '""' o.. r.•plor- n.. a:_ .. __ ,........_.= 
eN' rlr\lt It,.._.. tht ,..,......._ •H TIM C.- Coof..,.llet, It .a,...D, 
tlo:.ot, 'of UOI .... , b 1M ~f'IIJI of tM will rUUT LO.b plan - A~l If; 
.... .CU.. ....... 61 ....... "' iaoli~iol,..~ l"ri- Kl~. T1o.e C.litloe U,._ aa weiJq.tU... T•ritt~al, ....... ....m.....-wr•,.,...tW.M-
tlot ........... for tilt' "t.WW.....t lto .,.._ t"'r .,.. C..Utioa ~..,. 
...... .,..,_M ....... t .... hk1t a. . .................. ...._, .. tlodr~ 
....;.n, ..... ua•tlooll~.aa4 Wttntka•tot'tlteforthel'rl"'r)(\a-
othtcr wild ,.,._.of U.. klnL no. laler, ....,.._.,.., - ""• lloo x.iwr 
rroloobiiiiJ'Ia lloatoe~boo H--..17-...U.-tM._wftla 
7~ ..... n u.lo.t.P lor Uoe u,.rto, ...., wloklt .... will unt,..ll,r ...,.. ...... 
tlor~u'J'Iiocatal.M•IIIc•·etlt. • 
tbo...-"" tat~ pla<"t,lor-r .. ... ~ llo x- ....... ~~~ ..... d~btot~. loot Fridior. 
cow .aud ~loewlo.op rirLt 01p to Ike n:lloctN1 nv credit on th~ Go~ctll· date of 1M .,~•thw. of wlolc-~ ,tbt -•• or their ..,,_..,.., Tloo! ...-. 
-'<'4 •nllnc- ia ,._.,or R.;p Jle,....t Nf....t ta t.a.w U.. ua....,.l• 
.. r 11tr- Sow-lrt GO'I"c"'-,.~•1 ... ~ 11M of tlr.o A•~rltu Gcrre ... eot, wloido 
flo..S..rSIIIIt'J,\ntlodl,.. l'olalld. will rll.o-di:O,OOO,OOOforRa•Janfa•IQe 
""''be the'"" im)OOri..O.nt. rdld, or tun tlt.ot Qf tile F ... noh 
Vn11w1tllt, t~r roo'tt.~ ef •:n~::la...t (.....,m.,.rnt, ..-klrh YOW<! I,MO,OM 
wido ~., 1o c-."- • ,...,.u.r ,....,. _ ... Jt...,r ot wtoo... c..,w 1oe 
:!'~!!~n~:u.::~ ";'!'.: ~.::/:::--:. ~:~ 
!•lontin~:;,..u.toM,. atMo Wel olo retrut Ganrn ..... nt 10011 •loreo, Ia _, 
to '"" """'" or c-II'Oono oa April r.aoa qallt unoalt~d ta nanrlnr PH· 
J ~. lr ... 11 W. te ma).e • lllt.--11 t Jllo-, U. ~.., ....... tloe Brltlolo '""'• 
........ w- ..... c~•YOte•f...., . ....... ..._ .. .........,1-hPJfed ir. ... 
~- I• tW •••·ll<r "" .._ ,........... ,.._ Bot, roiiiC ....... 1 u. -•l-r7 
tile .... Ben loll T..-, Mil't>Orlt-n dlo- Opc'aldlll( \e I"'Wi¢ ..,...,11<161 of a.ll 
lib Grnoa u m11ch •• tho-r diolllo.• klnd1o I ftnd tho' tb~ Drltiolh ,.o:opk 
u.e ~nlllp of Mr. U.r• G .. ,..... ...bllde l"arllou"n\ ,,. It)'---
tkatO..wil.lol1tc-t-JIIIotoofC..· \W-..IIIera.-e,.lat..&"' 
H<YJo~tjbiJ.o.,f-r• ... l-•..,. Partioo_,.t, a ..t IJae7 loan .. _.. 
ertc...tl.-..No\-t .atloouc.anbott-r• t••!looo•oiiiMoofa.......,,... ...... to 
Nllo-al t~~t'-"lo:. LaMr aPCI ! lie ln. to narvr It«•..., !loft hoppet~ Ia M 
4tprndont UIM-r•,. diont.e tile l'ri""• h•~rrJ th,....lo .,.,.. .. p~o,_., tior•-
!ilia~ltcrt-•tt1tlt •...-b-•ll>l ,•l•a. Mor ... lfl..t.a•,.....,."'"-~ 
W.Cn.JOO!kr.r ... ....._.nn,tMoc~ ..._....,.. llkalhe c;;...er--liMt 
u..7 •n- ,...tfH'IIJ •I'*"' to tl>e fOod of loWi~~~:u..Lr la.......,k)'.......,.llor 
t.hat Ge•u wo.l4 ""'- be aH-rJ -"" of the 11-.... JM .... _. &a)' 
10 '""'''.a bMt'll f!•ro,., If it load olc>olre 10 ""' dwlr 11 .... I• ....,;~ 
~-= ;;::.;:~~ .. ;.:,~ ~·~""-~~·;-_.~~; 
-thol,..t"'-.l,...,....er. S.thr .. rr.....n...:lbo1r•l•.-ire"r 
,...n_ pooh""' ..m w that If lor ... ~ire • 11 .... not••• ttlt~ nocarl to 
p>.a Monte of .-ftduu ~r will 1~1 tb Yt., ... .., famlnr. uti tlw! """'I• 
k ul)' with tiM- 1tel• of thDH •hn M tlo11 lo UW '-'"· _, ""'" ,.. t-
bYe ""' 1kf- l~a.ot -ftd~Me 111 th~ .. tlrrlnr'•ll!l""•ln the Vale• nllr:. 
~ .. :.'.lt't~e ••pi•ren N •• Ml ~ ~ P~~ x=.-::;;~,.: -' ) U S T J C • 
: ;~~7~'::~E~.~::~ ~~¥:..7 ~:.._ ~~ o!.:= r .. w;! "JW~/113 ~(~t ~~~~,;:..1;"-' 0•;'!1.~1<.~·::-;,~:''"· !t~'::!~-.u.e ..:"::!"-;::;. t~.~;;.:: t:~·: -?m~~~~!~~~:!...er :"~1~~ .. ~~1l~~\·~:i~u •. ~ ..... !ol•....,ot 
lac tn<l-ff •un u _,tho dtuatln faun "' uaclo\ """"" It -.. M.u D. 0,-\Ntlll, Mllnuoi"D f.'!fi/()r 
!hat 1,._, a.V.n, lntl>a on• ~ ...... , Reporto "' -so•MI.tlo.al the upe.u, R,obJ.rwl,._!,,n 101tu, ,.ld 1~ ad• aliCe, II .DO pfr)·••• J:.':"!~~':'u."~'!.' .. :'~ =..-::": .. "':c:;'~ka!! ~t\o~~••• -~,:-Apji11, J9Z:: 
~ouoltr ta ....u-. It n.t ... , ... , c6H:WH loll ....-. f'-nl ;,.. ., ,,.., c• -"·'· ,~.,,., tt.. .,.-.-:71ih~ ,..,, .. ,, "' w .... T••'• ~. Y. 
tloei'O•....-efU...I .... IIn\ollt..Atthe Uot.ltao.SM-'-IO......,..eat1rill\Uft ••""r '' " """'"'••·•!l,ltll. 
=~ ::..=~~'~t~~!'~~';t:~ :-:. ~=~!"~~ :,.::.;:.~:.: ", .. ,,. ··~~~' (:,,;~:·, . ~ . .-·~:.:!.;..:r:: Jr.'!~~·!s'·.·.,~ !:•''" II"· 
JU ST I CE Friday, April 7,1922 
·How the Textile 
Strike Stands 
tH whllrt.o of llM ti!J, no. kid· WoW. to luuo a ot.loteatrat, IJo •kit~ 
,...,.,. •e.., abo11~ t.1o Q'MII C.pnro be dt.:ltu'd It "p-~ted •~ o~ttOrtll· 
•kll ~J •ero friPun ... awaJ' 11.)1 nliJ for U.e Boud to 10 t>aell W . 
1111 11p~lq ••'-"'le. no._ Ill• U.. otrlbn wl\h • lloi'C' of ~riq 
joredofP'OI•~rwuhtallotpltalfor .. .,,fl>II,_IOI'Ith.u .. lcbtln4 It 
•• ~INS _.;a:\~::\~ork Tntrt Compurlut 11 ~~~~;::..-:.~~:.::~"'by the 
Tut..-Je -nut .. t 11rlq .... ~ of _Ia tho lal.emat.lenal .&co ia Xtw wut Mod a propeoiMia pa61plolt.t J:ltat.o Boo.rd ol Medl.tlcm and Cot~· 
~e::=~r:.~~:~~~ :::::~ ~:~ :::.::::.:·~ll~~:;: .:·~: :: ~~~s~~r~~~~:~~::_~~~ ~ft~ ... 1i~,:;?£ ~~~;·~ 
.,..rdolU.eerpllluoitull .. wod:· lA~ •• )(.....,.)I Ill p~l wldt U. "~per fttll w,.... nat wiM~-ur..,t.ren...,..striUnn. 
on of it.o \Jill"" Stat .. ollll t.lol or· aplnal a wap ndHlloa ol.lO to p!u!!H i11J ~lD oWMra IN....,., faMd I.e •""'-It U.. q-l.iollt Ill 
:n~tdna:::!ot':~:::n~A teen!::: ~O~pt~e;:; 0~~~~~~1..:.:0:: ~: ::.:= ~-~!t ~!t~~ e~! :::ttow:.rbl:".!';"~n ':'C<>':::m~~ 
d..,..._,. ....... fOIIUnuo I.e 1M A~~ :!b..t'-o Ill the itWol')" ot :~ ~~ ;:: ~·N:. ~~: :.:,:;!::~th~ w~'"!'~.:a1!! 
~4-baur weollll• aU Xtw £n1la..d tu• tllt rdl(ol tuUle worUn' orp21bta- ..UU. t9111ptC.O. T1tloo puophltt u- of 10 pu f<'llt lnltull of ee, loot tilt 
tiLe 111Dis. Tt.. llral otrika of tn:OJ.o tiOM In ....._""""""" IMN lppetra to -the plot of Ntw &.lrloolld llllllo oppooln1 forctt would not "'"' 011 
worlt~ra la-protelt aaalatt •aao- k• ,._.Wiltiotu.oJllu.<olnlM owatntol>riq...,.ou.latdowiiiO IIIlo kola. · 
llhlortlo.oa btpa tea weob aro in tiM Wilro _,., .. ,. the Ualttd -'ruOJ.o Ue •lou'lble loYd or 0.. Sol;lll•ua ,_ lore. ot olau 11111iU.. ~oq Mto 
Blr.cbtoao Rl¥n VolleJ' 111 IU!ode Wtrlttn,A ........... ted Tub1a Wort• 1111llo, wlol"' 0.. workon ..,. n a ....,tullr k8.al'cl Ia the tutlloo •ill 
bland. Tha HllleT of lhll 111111 ~U.. tro Olld the Oae Bl& Un!Oft. Tbo Oat k¥tl w\U. the olna of tho ~•J& 1>o- towno of RbdH blalld, unlil niJ' 
!.rid. I. Poww.ht, ..-ttl! •orc-o ol Bit: IJ11kt11 hu o.lreadJ' ,...,_.. Ill&\ foro the Ch·ll W.......U 110\ WWH ott. .Uido11 .-.mpuiu oro •lit dllt.)l w\Ut 
uui .. milia w\Ulo • ,..1,.. of l•u· It oad 1M Uolttd. Tn:Lilt Worken no. trut .-.mpaa.)l dtDKIIII:a 1M ....,klae pu Ia tho l.trrtot placta, 
IJ 111\lot._ mo.latala a aalud trent for tho 41110• ol'orto ot the Jlhodo hland ltriktn Tbtre llu IIHa •• «<:ulo11 for 0.. 
••n:oll> Rbodo loluultloo qlt.alloll UonofU.e d.,...lewlththot~apkty. touttoblllha48-MurweellwhtnU.o ,,....ne.oftht ·boopo,ond .tllt ltot• 
....,one tbt tutllo workera roi •uikn ua. -n...: lawm•UcnW ,~,.or tllt pi'UC'Jtl hoan throoirl!,olll Ntw Eq· \lou IY.-re an~uvd holt.llitr to t~ 
ht pnlttt llCIIftot •..- Ala opnt.cl Ualttd TuUle Worbn, wloidllo tf- lucl, wiU the utt,Uoa ol »-lou- ottoto Voopa. 
to u-hMUI Olld N~w 11Amp01re ftlillud wltb tbCI Amukon Feduotloa "Ita, ""' U lto'an, eln~~:~~ looan I•• lltprneat.alirto or the ultolt "'"' 
until nuri,J t~lrtr thouNnd worbra of Lr.l>or, ... eo1U1iderln1 tjllt pro- 0 woell tbtn In Soutltem mllb.. t.Re llldluUT 111 MO&Melo~"t\11 0"'1 
~-- IIITolnd in walkouto In tlo.-6 pooal. New Eartan.d mnt """"'!ear tllt .!11hll~r tor tbl repu.l ot tbt 4$-bov.t 
tbTH otolta. Mort OA Upetled to The E'"""" Uillf, I ll Ule a&1D Hlll,.-etllioa of the d>.op ...... ol t.J.e w .. k low lor WOIIItD 1114 children, 
Mrlh tllll wetll, u llM e~aplo,-.ra olrHI of LowrtiiH le.diDS lo tbo S.Uth. 111 U.. pat!. twentJ' .)lun the Oftkill&" t.o "IJiono the .u:b!IV-111 
eoolinue thtlr mo~em~at tor Wllf:t• llun mills of tbe Americon Wool~n nUIIII""r ot oplndle. 111 tbe Sollth hu ...,d:l..,. wttll o/ U looun. Ia a pc:. 
::~~~ aod lt"¥lltn~lnl t f tho wod: :!""'.::;!' ::;:'":!~~:::~ ";~ e:'J!: ::O~,o":e~ ~!::~~ 1t0~ :'!":r'~~~~tll::•~:~n~o=:~ 
lA~:= t~.!) 1:~":h\:~ ~ =~~~=~!a~~:.:J'!u~r11t!! :'"u.f~.:·h:.""'t:"r..:!..T~~~ !~:"~t': .. t:..~~ .. ::~~ 
.U oa loi!lll4o.J, Pl'nldotlll Tbolllu otnqle of"U.. ..-oriltn. H ,7GO,OIHI to 20,716,000, or 41 PR JeopardJ. Tht7 .. ld Southern pre. 
1'. loldlalroon, of U.. URhed Tfl<\ile TMre illY• I>Hn no !Hi .. Uou of unt. du.cliu load 111T)ONMd tlw. or Nnr 
~~-;;· :::':..~ ::=.~e~!i ~~"!.,::.o~.:,":/;:~~; .~ .. : lf!i;:,,~:c~'t:!n~~~ ~1."::! =-~ ~':..~d~~:·~;!~:! !:: 
attkltlu bo Rho« bland, w_.eba- torlou for Ito ~Klout ottad:l' on the l~re !be alrihn Hell to work titer t.or!ll tltd t~e handKopa In tho ohl,.. 
'""tie oad S"tW Jl..,~.., oU'ibo. Tbe ltadtn d l ""entl .... \kOI;Jbo. Ia tM the lloGM of lltpn!t<'ntoli ..... pa.....t IMDl of podo, tho lola ... cb-oiMU. 
recalar worlt of collt.:lioo of oulke I t it strike Nolilon ltk!JuBaa and a U-llour week _ ... ,. two WMb ,.. .... focUiren .W Uotr ~teeo\14 
fuadt and tho routi11e wod: of tho Anthony Capraro were llldaal'fWd "10· PUUC'f ,f( U.. 4$-bour -~~~ Mlotlpfal," l'llllltr tUn "no.tri<:ll•t, .. 
Ulllwt Tn.tllo Wo-.kera w1ll 1M doM fi"'OII a hotel and terribl1 butu on ~meu..,... 1<1 ~ Couuni.tonu or LAbor lollalalloa. 
Wom.en's Wear Industries 
and Embroidery Workers 
Sr OSS\P WALtrcSkY 
t:-br9WtrtloJU~IIII•tll.h-cooftllcrokehavclooi'lolutilo .. 
t.rlm•l"C ta ..-omen'• &,..nl hu ~rlo.op!O !lola lo .....,._""the oppeo.llor 
rometoo\llr. SIJI•aad "OIIleha•t, OfFUilul.ioll did nOt rome from peo-
•f late, •.,.•loped tM e•h•.....,.f'J lA- l'loo or ~lr ... ., ~ ....a iuoW.....l-
•""'1'7 ~ 1111 utcat ....,.. dre•fll" of itJ. The BoDnu F.111lrroldny Ualon, 
4 to.fot~. t11d tht l.u" f•w f .... Wtro Loco.! 68, tberdon, lonp t" soe tho 
roan or pr<~operitJ' and wondtThi ltollon lKolo of oBr lnt~rn•lional, In 
- About two tllo~uad workon ""' 
omploJtd at Bo11110t mochlao em-
lorokl~l')'fn UKiollyotNewYork. 
FNm an «<:upallon of .... u olr· 
aiflunco, I~ hu diYa\oped to 1M t 
*""~ f.., \4Jr le 1M eloalc, wit, oklrt. 
~:.~:::ed':: -::::·co~: 
tl'lldt un ~Moot,..., oOIIo~l~td wb«<_ 
tllo Ci~f or ~e• York, toke tllelnhta-
\lva toUJiionlutho> lndllOtJT. 
flpeokin~r of tho !'loo1na~ Jl>ochino 
t.nlbroidel')' ond Mud ombroldiTJ' 
trade, one •u.t bear Ia •ind lhl 
rreot econumkol poradn of our 
m!!!'tm lnduotriol •rotorfo. tn' ron-
~nl, tbe mod>lne looo roop:O.:od tiKI 
1rtloan. !ol"hinelabor...;pod..,tlM 
•ompeUtion of handwork. That ll 
,,. tol<Hloteoonaldoratlon tJM, (oct uot tbe~~lntlKI~IIIIoroklcryl.nde. 
~~,:o!:"ra 0:~ :;::·~~ E6~d:::~=~ ~;:·:2 
llalld t""mlday brot>eb of t~e In- por w..,k, ate Nla'7 ,., fit. 1'1ill A· 
• dUS\IT. Yto,full.)ltwentr-hotboo· •h'aloDil,..peritrt:floteruratnd 
...... 1\..tl.,. •-en oad doi\dnn •ro 11M! o,....,.nlsod power of U.. worhn 
wotltlq 01t lo.o11d ~ .. broldtrJ. The r...-oluUonlotdcondlUon .. Tod•.Jour 
· llrrtAr.uJorit)'oftlteblolldo,.ln'okl- IMtOIIoo-. wod: fort)'•four """"'per 
tn,.., llowntr, ""'.._. w...V..... ..-f:tll, MU:r- pold for ten ltp-1 lloii-
WtbAllwlthpriOc.-tlloocllle<e!Dtftt Uro,aM..,.enlntbHodoraofuloio 
ofourlntern.tlon.t.JJ.,.oeai\Jnlonoln ondu~mpiO.)Iato-nt,lht!tlrotoeluoar­
ol>oll..l!lnclloiiKI•Wod:Jnthelkoat, tl•nr.re.uU~i•l"r-'r.o,uoand 
&1llt,altlrt,woltlon4dr.,.111d•otritt. 171 perw~d. -
An atlolc¥tMelll whim we .,.. Jurtlr ~tile hand e•Joroidel')" w..,.h.._ oa 
pro<l<l of, MtahM II moono ouDohlne tho ollwr hond,, oro h\ploil and ·~ 
u4 lollppln-to tblo toltu .. i ~opeUo tho ..... .)1 ~nkn1pulouo UDtra.c:t-~: .. t:"~:~=lr t;:"'~ r. ..:::...~~",<~:;.e:;; .:~tl: .. ~ 
•:~~~!~.:~;!\~;; ~=~~~!~~~ ,,':,::: ~~::::·;.:~·~t~~u .. ~~c~=~ ~n:, 
d"ttlon, &bel')' Ud Ul'laTnten\ Of a \Nt the -~ UJH'nolre IOWIII.I oM 
llrJ~U ...... <of hmonhr ltlllloltortnl wnpo of t.,. r'..,h tn.1 wealtb.)l ore be· 
UDdt rthe.,&n dcpiOf\blo t4ndjUono, lnr-fetuiiMIJQWhottdondhaad· 
In bodroomo and klltbtllo u the ~mbrold~"-<1 In betlroomo •nd kltclo-
Joom .. wo•~~.,_ ~~• of lh~ •lu1110 on~ t~nt., enl 
AH "'' ~II'OIU II u~t the holld- hou•.,., 
rm~r,oioi••J ..-ork.,, to frH tho-nt· Th~ ~on.-t ~ mlor.,1d~ r) ·~•h~ In 
tt.. Ci\7 ofNawYork workoUklnda local u.UO...in !lot full ... !lie of tlt• 
or boun. All bolllt-Worhn ore wod:- word, .. tbat tbo l:mbnoodoQ' ude 
i.q pleco•..-ol'k IDd tbt mojori\.)1 of :..·. ~:\r E;:;~;~ ... W.A:O~ a;'~ 
!be ia.aido worl:t,. or the f~<torleo orron.laed IKoiU11touuf 0 ,., latn-
.nd-'....,,. tro auld«~ ttl the .,.told, noOoaaL 
(OntpeUt.loll of the llom .. worll hu.. Out ldeoll•nd oopintlon• u well 
U..n. l& lttwoiiMrthottlothr.nd- · utu .. ltollllttreat.ofound u pn• 
••broidol')" wod:era ..,. ,..,.,.,.lior ~:: ... l:u::'lu~l •:. o;:,.,:;:--;;.~ 
orolnn tbe Bonnu machine eiD· howenr, 011 rn.oluliono 1\..,ne. tbt _ 
]o,..,;~,,.,! ruoluliona "'"" 1M lmamot•• ia 
Duld .. thlo donror, tbe Bonnaa lltah1111• blood 011d ""df. P"'"il>lt ol 
ombmidory worloan 0 ,_ ..,,.f,..Dtod l'tll\o.tlion. Tbe aut at;retlntnt of :~~~~".::.:ru:!'b.~eo~~~ !~~~;;~:!:2 ~=~~!":~~~~ 
;:.';...~he";:!:~'.,:' .. ::: ~~,t,.~~:::',d:~ =·:. .. ::~·~":~ 
~ol':-:~.~::i~: ~~::::;::..~~ ::: ~=.] ;~~~~~.~~~~~n!011R~.t:! 
::::~:,.;b~:koD::: ..... ':~":;.~ ~~~~: :ut~:~!~;;r"!1:~;2 
niJk\,udltlothtNeorporaUon madtlo....,.tl\t.torein(oB\roc-
:':,"lo~~~~~or ~:r~ ~:~ t .. IRioUoiiiW'Ith!he IJonn.u,Slnetr 
thrutenlnc \.he 1'~TJ' otoadard Wt ' :;~ llo11d l:mbroidtn' llniull I.KII 
huel>tonabloi.Oolotolnth,..,urb Mutualalolondt1I•Optr<l\ionl>tlnr 
~~~;:~::::n;:~on::: :::n,~~~~~~.::.~•.,.o~w:~. :.~~ 
t:mbNid'""'' Union, Local G&; ~•n The future or 1-Kol GGG 1\ofl<nds 
Ol¥e IIH\f and the lMu•UT ,,..... ut.- larrtlr ,.,..., Ute 111eanorr of eo-opo 
ter "'l,.tl"" on4 NllaP" witb the el'llll"" rt~tn Ul bJ the local Ufliu.UO 
~Mrl.)l •kl and co-oponUon of tile of lito Women Appant lnduotrln Ill -
~";;I .:'~~·~..:~~:lo"!:, ~~ ::: II•• Cltr of Now York. 
tlto.II.)IIDUoe.._,_]lion u tht 
Cut\01'11" Lou\ No, 10. Ov.r WflUn 
.,.. wod:ln1 on ~·o•b, ... ttt, ... Jolo, 
dR- and .. t.:OILoiiMU WOhltll 
.,...,t 'tl!oe nt.tno, Ia tnkr to 
aote..,onlthelr/nttoruU, .,.. at tho 
prftlnllimaol!lllatedw/\.boUtltoU· 
IMI.qlolntB,.rcl&lnll:eCIIJOl 
Now York. PerilaPt WI lltlll"' 
fon:td to ..,~ U«ewiM. w. lqk for--
w&rd , h<lwc•••· to a h..&p~itr oolu· 
\lonottllopnbltlll. 
O..rerttoNdlr«tH.IothoC!rr~ 
la11d Conentlona11d oar heart. ••• 
be.ll~trforunll.)lofforceooftlla 
Clook , Suit, Blllrt •M Dra• lndto .. 
tl"lHl'!lhCliJ'Of"NnYot-11;. Our 
Upo pnf for tmalromollon ff ~r~:~ r 
COOO WORk APPit l:C I ... TlD 
' The .,.,h,.. of II . ••rtdltllln • , 
8oa,221'o1rSt'"t.llockr-lr, 
N.J.,hu•pruenud t~rlrtholrmu, 
Brothor laldor St,..u.,,_witlt • dlo· 
mOtld pi1t In recopltlon"-cit 1he .. M<l 
wor\:hoiludOIItOithoJ ...... IIeftJoe 
ohopo~tdnpr-.lthebnpetllatU.Ill 
will tn<ounre him to k~l> "~ t~e 
pod work. 
TilE CO)IMITT£1':, 
Aano l.o3oboordl 
~:_·~~!~:t~·· I 
Clemtntlna~loo••~"" 
t,..u U.ON~•n• 
rrwar. April 1, 1122 JUST I GE 
The "Open Shop" in 
the Class Room 
., UIWAIID • • O AWSOI'I 
,.,. SatiM.o.l .o.-io\leo of 111... plortn .t-rrN lhol 1M Wa& aool• 
,.r--..n • ........ ..,; .. w ,.._. ~q u ... ilato o wu. 1oo wloklo. !Nr 
..,.,. ... ,,tdoMI....._IMnood w ..... Of\loboc .. -.. S.M_. 
..,....,. eh!Wrftl ..SUO .. .,....., .. olool,.... ... tN ,..pto,..... oloutdoa· 
,....,...., •• l.,tcotl.,.lt o-hl· Mthti•Jt;""'<Tto•.rdthe"opt~ 
trMopiU\i& ... _.tutlooolo ....,. .. 
jM IJI!Ho of ... ,...... F..- • ,....,. Du• .... .U..... .,......,anoliab of 
Uoio ............. Mt .,_. fOMKt .. U..KootlOBOl.u.rialloaofNu.ofc· 
lootlocpJ.oflaf-•Uoooltr•""' "nrotlalootiMir,...plolta.'to.,. 
~::=-:.~;:::I=:~;~~:: ::::~=~~~.~~..:~~A= 
,_ ptlotned ,...,....u •-- er t f o rioltt~l boM of -• ....., 
-nt>o .,. e.lt.~ "TIN Opa• or tin'Httn tho l91'•"'•••t oncl <kfr 
a...t.l Shop!~, .lor 1111alln u,..-, Ire roarto. ~>ft.- k111to tluot Presl-
~....,1 ot tlt.f. Notlo11al t:.Wttn' ...,11tO....paro1oona ... rdoltt. 
A MOCit.tlan; "Onward ~lorcb ot tha 111 a •lHIMololl of hla ponoplolet, 
llltotd Shop," •n~ "WI\)· tlo• 01'Cn e11thl~d "DifiPte of the Courtt," 
,Shop:" TN !ottt•o pmphltt.o do Dr~• (jiiOtall lloc foUowlq fram o 
.. , ~lrulp U.. nora .. of thtlr Ill• ·-" ,......, lor c .. .,.,.. ot \be time 
""""'·""'tlr.•r•rwpt'Ob..lolrtlltpro- tlMD..tkStor•..,..Ru.r•Cooopoar 
jiMtl9fU..Opa•Sioop Deport-at wutrrlllltoiiR<IIo.latopriooofor 
"' th• NaUo11ol lolon~farfu,.n' As. •lolotlot~ of"" lnjunrtloOL 
,fOd.tlloll. "loltlllretoherlearlrulldentood 
WaltcrOrew.~tltor of !he L•>a"· tltot•ltnurtoartlllldtrtoke•wlth· 
tJI pompll\et htlh;. Writt f .. lht Ollt ... rnll\ofltwlt)'lhoobojuDCtiOII 
....... lqoflllc•bwl•oftloo Hit.MI proco.tookprTrtiiMOfiQ'penonol 
tudoen ad tlttlt popiiJ. lou lorn r!rhll _.... a:r ,......at lliln1r. ru.Q'· 
•otorion fll' .. •r reersM IOtol PtH<i lor llto Coutitatloa,l wn 
t.1oe k..t.,.. hi t1oe Clllple,-.n' -"" haYo u Voltoou:r i11 ._rti"&" ... ~ 
: .. nl ~:..:=:::~":..~r~ ... ~~·~: .. ~:~~!~~~':" :..·h~:,..,.. ato\f. 
-1< 1r4 "" nnw wu dir«ted ,... ,.ut, Drtw aoJ'I'! ~ 
,;,.Jlr ot ... SlrKt•rol r ... Worlt- "lilr. eo.,..... !.ben -tU -ta" 
• ro' U•>-, ol"'-rto "" Mt at •if· ~ulltoritr IMA that of tloc ct~~ru 
ltrut t'-o Pri"'' tloe 1o.tt t•utr tTeOt.e.l •r tlto c-tiitotioo lo tlte la-
r ton....,ttdt•plof'O'rwo!ttloerla- u.,....totloa of lolt rirhta under tbe 
!lottrilloto orp•!J:efor ~.,.... ollop" c ... •cltotloa. T1da oloocndity would 
loottln. Kt- hlrN loy'"'-- .._ridi.-.~lflt-reaotthecloU 
~ of .... , loolootrie lt ........ of uaftltJ", t or wb.ot elK lo a-rdor 
bot fn .. ,,_ ""'"' looU~ Ht wu t.lo&o o ...... IUoo wJM .. t•lo ..,.. b 
lllrool ~tiM -p1e,..-.lo llto W1itt tnalJ..q..t.lolt .... oeto!AIHIKr. 
a .. ' Uaobooi"""I'J'Ifi'cw\'HkooiJit Go•fiii'O b tloe leodtt, tcodu:r and 
run op to '""' U. o .. ulutl" •pole-a for 6,008,000 O'Orl<mell." 
of .._. Ia o Mll't-llt l11tedccl to o,. .. ualln.ieo I~ Ilia cl!l'orto to 
dn'.ftJ tiN lnt.o. .... tlonol t..ll•' ..,.. th.otllto ,(,.,eriotoa ,..,..,..till 
c ...... , Wo.ttoro• U•ion. After o ef La""' lo a low!-, rio1cotoiWu· 
few weeb of loa. lot..,..W, \lot •- bodoo •Lill • lfllot&tioll from • atolf• 
Mtat Uoacd ~r IM ountL"' ft... ploy""" • U.Kd It Hll•ftt ._ .. rk-
aluoe •f 11o1 Fo<krollen att.r th on, •• o.W,..io of th "o,.. aloop" 
J..S..,..IIoa _. .. o .... aholt t.U llt~uturo l11~otro th •""•• Is to 
lllrikoetllol NIWMhl11111h tloo t oll Wi .. ,.,. •-tf •uw •n ud 
.tUI9. ,...11\MtaO..follont •-• ..... totlooW..lofu..-
"llr all tho r .. to Ia Ill• t ... 1M oki11H .... hn. 
!lllllo,.'olrilltlljutla.W«. Wtlll· lftllU..t ... Hrw ondotloHichil· ../ 
"-LL 'A't ...... C. \1M ......... boo of ll•o lllllH •orw to bo!int 
U.. foU wnort .t Uoo "-"'"" lbo ... ,... oloop~ pnpoc ..... ol tho 
FM<trot>oa t.f &..lou u4 o""'al II "N"otlo-.al "-116.1 tf Kuof-• r-
tM ....n.. u4 U. ril.lultllllp of its tlo- ....-14 .. • .. llltr- -~~-
...,.. .... lr7toPolibla4t-•t ae.ltdooA-riuoFt<krotl..,of 
to tJoe •" ........ In UU. •o•"''' LaMr. 'not tloOuouU Gf otud111to 
-otnoql.." -. on~~if'Ctlrodllo'"'• orloo•re•ohoa. 
• ... ?:e:.tl':L~·:;-" :1:t:r,::~,:,'~"~tl~:: 
Aollnwo lnjur~~. 0.... 1M ,...,.....,u ..._ n-odocd .... r. 
~· n..~--·· ... 11-e.ri· . 
"O,....IQilolott",lllltaa.,llto• n-t••okatloti< "opollohop"II.Pt 
~:.:!a'':, .. :!";:,:: f;~-.~ '!:! ~:..~.~~~~,/',:'\~:.!''.:! 
...UIInif\<1""" lualntiiJthl .... - ,..,tlt...UhollUoeuplt.ollu.tion..-
...,nulnddloD«•fU..onJ.nofo Ulii!H t 
fod<roltourtlooi!HIIpot>thelllltlf "Tloo '"'" oloop Mt rep....,.niO 
tH l9'fullnotQt itocLf ... tlnr i11 tlte th tr~~lr A"'rrlcan prlMlpiH or 
lnto,..-1 of thtllfe and lndut tr)l t f El\Ut\llf of Oppo<tunltt. l,lbftly of 
tNu.lloll." Contract, a nd l ndlr\olutl Freedoao. 
!athe olhnlwtpo.mphit la.''On- TMM oloould IN rettrlcud 011lr br 
wvd M.ardt of tile o,... Shop" oll<l U.. ceutU In tbelr dtdalons tnd. br 
"Whr the c;tpta Sllop,~ u aUtOIIp\ dulr·en .. te<l Ia•; llt1'tr br oulaide, 
b mode to !uno tht ttarlootn aMI 11on-rorommntol arene!.L TIM 
K""-1 dolldf'fll to eoppon t~t ud· optn o~op h 0., .-ace of lbe 
lallormo..eme11t of the m.AnufMIIl" Am ... leoll ftii'Oolutlon wbiclo pu 
en' ••odal.lonw1tho pkturtof the blrl~ to our 11!'ll•11, for ltlo • firht 
"ro-~~aitr M11ell.ll tf lht 'opta ~IILOL t~• control of tar KOumic 
tloop'," lp.Orllll lJoe t .. ttMt the UfcbrNOIWhow;.lt.toplaa atuoo 
.-o.tt~ro on tiM "tommanftr" on• ,...,.. •M loorellot ut~orl""d theot 
U.."pa.blic"'U..tlht"-"'oootlcft todooo." 
p!Md for, tnc of t""- 1'-'.,Phlcll TMtla 111 initatioll lt tuehel'\ 
.. ,.., 411d tthMI pUpill to Ktb •ith d<Or 
'"tlotro.,.,IHIIIrwllln.ot oalrl>t•- nnott.fttt'tloatriketlmn. 
cll.tfro,.,tlooo!'fllollopbfrooootloe a..tedwltloawordoutof .. ar 
-pi07'Uia....flt.looton11oiM,....I Ellloouol •oll•ro,tlocNallouiAs. 
lo ttMr ,..,.._.. U.. of Kuar .. w ... n .... M· 
n.e oot.lon ol t.loc -plolot •- iw flrtot to dNC.ror oU tH 11111t111 
""' uplai11 Lotw • tt-uahr .. ,. 111 U.. Ullltcd StoiM. n.. "opt• 
beotll.t l rtm Nduetlona In '"'PI ud IIM>p" •o..,...,t lou .... lood "".., 
l,...._lol.loe ........ of....t,wlolclo bodulr)l, aiHI ,.....,..,.. loloot orpaiu.· 
throJ'I ....-.,.., U.. lntrodwtloo tlooo b •-peUcd to •Ht tiod ot-
of Uo "Of'HI ....,.,. N.ttlov .. U.. totl<. TW. r\potlc ...,r of \Joe o..-
oiiOI.Iotrwlt>'plt.lolwow-a.llllloll)' ••ploroolioolliK ... tliU.. ~mJ>I•r­
• IU HMfil from Ill ilocnAM ill the en Ia Ilia rna\ •lnoQW. Witlo tio• 
11111J1Hr uoiJiplo,...S Uorourh 1~- 111ln .. ot tt .. hero oad ll"l>lic othotl 
=..~ ..... ~':. f';:'~"~!: ::!: •• ~:~ ·!,:: . .:"'~.~ 
pa•lca..woui<I\IIO.ketllott .. ~otn ,...,..,., .. louclltl'hklodc ... ..aer. 
o .... khooltloll<lnn Mlit1'o tho tiJI- ei'J'tlltl'll'ltthoi rdtltnso. 
The National Union Com- !:.~~~·~: .. ~ p:;.'~··~:;t ~ ~ .~!:"!; ~t~~:~;~;:;~:~~:::;':;:~ 
mittee for Russian Relief =::d:;=~:i:~~~;!~ ~:;;:~::y£:-~;ot:-.. :::2 
-- !lor; Front P. 'A'oloh, r.,.,rrlr joiot,. .-o.tt. Relief npplia willlwo pur• 
TIM wotk of 11M tHUtly fo,.td the wtrkcro of AIJicrito to joia with doalrman, Wa r Loloor Bol.rd: Pran)i: fhaot;J In thllo nu.ntr)l and ohipped 
1'todc U• ita Niotl.,..l Cooa•lll¥ tu thir bi"'tber ll'&dt 1111io11lsta of Eur- J. Weber . IM'Cfftorr. ) 'ede,.ld 1' .. ~.. dine! to the 111\tmollonol Wtrhn' 
1l11n.ion ~Rtlllo f of •lolch T!motlt.r opo In tbll hun>oq!llrlan worl<, CoaneU, ltUw..,he: Mu 11, llor"' ~Litf (:omm\1\.ee •blc:h dlottiiMiu~ 
lltolr l1 tlto C~o. Fruit P. Bt It Raol•ad. tltotlhe Cenlnl TrPoctt,.a.kal UJtlo~: ~ - M. Bud\P, t..herlfuoft~e•oorbnofEu"'pr. 
W•lllo 1"1111 cot~uol Ill• J ... ,lo llu- TtodH and I.llor'C"'i'ltC"il of Cnatet Uftlltol e-u Uu oqd Cop Naten, TIHI nth..,;QI ;., r...,ollW with 
hr -urr-trunnr, II torwlnr s..., YHI< and tkboltr, ,.,...._ U.. Pd C!tn• W!Lt.n, ~-~ ...... ltrfolo- ••k~ t•l• C..•lltn't cl!l'orla loa.-. 
•""ool w:U. roJUitr. n11 c-•lt.- work of '"" •....,.c -lllioncd •-- t.Jn olcporuoo.nt . Kana.o ''"'- 11;,. aiTO..r,r 1ooet1 recol .. d, Indo to th 
tee hou Mfll •-1-u.lr n,.I'IIH aitH, ..... loiiL J. ... l'll lolanlrr, fo..,..rly ~~.,. hope thJtlll the ~~tor fo¥""' o>a"•n· 
n tile Cut.ral T.....,_ on• LaMr llo It Further RtiOIY.,., that 14 1,.1 orp,.\nr, t nttr~~~tloul A- t~d tailor ef Am.,ko will .... too 
Bid !eo ol C.lok...,o, lolll•ni<H e11d Crnlral Tradt:o olld Laloor Cou~~rilen· clotlon Brld111 , )<triochlnd ud On•· 1,r1 to the ua.-.lor RUM!u worllen ~~~~~':,.-'~.!w~::":~~l T,.H• .,. I ~ .... :.:!~a! .. S:t':!f'~:':~':,~1wl~": •oatal , ,..., Wortm, It OH f'florr - ;;::-.:::.·~ .. .-1;~ ;.":, .t.:.:: ~= 
LoloorCoundl,ofGf'ft!rr:S .... Ytrlt .-!cor of Utllll tlocM .,.....to o&l- IJatll li>r f..,...t lon ot tloi• u.- I"Bt....ltr. 't 
_,. n.;.uty, lo tllt loa..,.t ... , lt lotH 1 ... 1 n"""' ..:u. tH irttntiart •IUoo U. Troole Uaiet. •-••Ill of Ao1 LoWr orpohotto11 deoil"iu 
•..,.-rt thk Umaaltariu wort<. At t l c•nTiq tJ.e -....of the Trade A...,.;... ll.od not olllclaUr folio•"" ill htrttlure on U.. Ru"""n loai11o .,. 
11.1 \10$1 IJIHii"'' the lonowlnl •- Uolon Sot!OIIal Co,.,•ltt.to lor a.... 0oc IMI.ollpa ot o .. a111&M I•"• i11 lnf•rNotltll t 11 doe octl~ltl• o! !bit 
lulio11 .... ...-•: olaa Relief, oncl lloat 1'-• tt-hteo &unopc I• rtrl ... lo tH oL<1 of tt.c C-lue .. um ....... It '-r opPI,U, 
Y!'loen.u, the colt•llr ot th Ro.,. o,..nlood br the Centro\ Trades Olld fomloe otrlchll wortero 111 R...lo. to tloe TrUe Ua>oa Satlortol Com-
tiao fa• ""' II H «net \Ut he ""'"' LoN. C..M\1 wttk In h.o.....,or ..-1\ll Tlolo n.IJIIIICI oriJ1 1111 earare !11 ,.Jtt.H for fto ... o Rtllcf. U f:llt 
of tloe YMI - "'•lriktf'l ~r H· tloo ~...,. ,..u.,. ol tH Trodo ,..nlkoal ,,........ ... atuF t•-· F.•· U4 StrML :-.::-.:;:..,~,:.:!;~:;::!:: ~=~ .. ~=~ eo....ttt• r ... Ru- ;;;;;;;;;;;;;;;§,.§:'h,;;e;;;D§a=n=c=e~o~f~L;;;;o;;;c;,a"'t "'B;;9;===;= 
o4totiletorto,. t foltoth •r•on-o- (IILrned) Wlol . S.ICEIIO£, .I I 
tlon ""'.,._ furthfr ""'" t. rt•••· ..,. · JOII~ coucuu....-, 
ww,..,, lloe Trotlc U11to 111..-o- ABIIAUAIII I.J':YEO\'JTZ. 
-~ ot ""IT rooot..,. et £to,..... TIM u11o1111 c-lt\oe • ......_.of 
fo-r.eol t .. looe re••lttcea ,......,.,. T. c. CotJoca. ,..Went, Switclo.mn'a 
l•ltiJ .., thr ool'-"'• k ef !lot r .. jlle Uo!on of Ntnh AIJitriro: E. It Fiu-
;:!b;:, .... ,~~~~""!~::'t!~nt~.r:.~:; ~~~~r b::!~"i..o!:~~ert1 
brolllc no, on~ t~r ....... l, FedenUI>II I f rott Ollko 
WiwnM, o n••lttto et utittl· Clotb;J. J, Honcllor, ~. Wlt-
oPrkM••IoW....,nt.louTbol· nulaP' .... ra~lloflAiif';SWiur 
oU.r Kulr, TlroHuo P, l'loolon\ J', HIIIMU, .,...Weal, AaolpJute4 
fuU '#, Wolllo, 'r. c: C•olotn, WU.. ¢11tlt!"f W...tue; 1'1meu,. a .. ~y, 
u .. H. JH••'"• Sldn•r HIIL•u, p,..loleftt, lftttntatl..,..l A-tattoo 
~ H. Fot.,.dal<l, " - "'· t:.llu, E, J. ot ,.-,... ... ud O~•n: S...tlop 
Noo\M ood .U..r1 hnt re .. tol • • Jllnlu, ,...Weol, Porto tlcu Ft<l· 
........ lloo U.... M ""rroo TriHit l"flil,O of t..IIH; W•. B. JohMtw, 
ti•lo• Natloool C...LtiM fH a..- ,......,,, Jal.l,..tluol -'-d~IM• 
oi.o• ~itf,~ """'* u .,..rttoltr tt of Korloho>.lt;J. W. Kllet; ,......,..,~ 
Yor ••rioooo ,.._, o~r ltalh.a 
_ ... k ........ frtoolo:ad .... ~tol•tflhe 
opportldlltyol'l'onltdlt-<,. tO -IIol 
or .. atlthlntloonoounto\101~1 
lonutllul llurotmrr lloooe of t~• 
Wol.otmohra' Unlu. nn. tloourh 
tl>o-rto~~trlloottedtolliOI!ppart. 
1'Vrtfortl.o<rllt..,..Utu\.Odo 
S.....ull- -•ut.lo4 Clt1 (Vol· 
1t. A111to CoriM!•I) wit'- hatiiLar, 
JtoU.. tfiOtlllr. e~ .. oiHI tlolo ltolllt 
lou ot!,rl~td noo" -•bota thoft 
uuld e>'or hou Men r•tlw.-.d to· 
,.u.. •• , •• , ........ tL~r.llo.,•lltr 
loo••ollon ....... . 
... ~~! ~:t~~:~'l;~~ =~~~: :!'~ 
p ........ l-0 ... ~ f .. olotl", ... for 
tlolo porpaM It rl•i~l 1.10 oaurtoifl.. 
-~f pd .. ,. .. 1 •~k~ w\11 Ulkt J>lo<• 
on Satunlar,A\I"f"I\I,I HI, otYor~­
tllloC .. Loo,2to l :aotUth51retl. 
);.,,.., 111t•M• oloo•ld 1«!1 I~'-~ 
tlldloard•trto-totlooalfoiro 
• ..,._l ...... ..,._,_ ...... , •• ~y 
ollto\1 ........ ~lhlMMII,butohou L. 
l•d"tt ~I• fritn•• an• "Jatffet It portltlpott. 
Th•p,...rnoloul.oon.-ltr&Did 
-'"""t4nd ... iaa,~ia•IIP.K.,. 
!.IJitdlot.tly afttttiMIJitriolfplc-
lllr• ... '-rltr oddru< b)' Ar\IN 
m ••• ~loju!. 
JUST I C E J."rld.y, Aprll7.1ll22· 
JUSTICE 
At..-w..u, 
J'ut.~,·;~i~~~' ~~.!.~, t~!:-¥=.1~*' G.~~~::;::r;•l~lai.L 
tl..liCI~tSCJ:..~~ l!. \'A ... OI'U.Y,F.41t..-
A. 8A1tOH' ..... .-et• q ·T'ft-tolilru ABilA HAM TUVIM, .... _ M.u.o,pt 
JoiAJt D. DA NIII H, JlcM,iJig 1>4il•r 
S.Mn1"'!.ft ,.m., .w .. -.~~1011(40, ..... ,.. ,.... • 
Vol"iV.No. li- ._.,., - ~.~ 
i:uorM .. -.. a.-:,::~·~~"':.~~~':...!:·,·~ ~r._ ........ •• Ko.-1'wk, K. 1'~ 
"'*•rto--, .. - ruo •• ,.,.. .. ,,.'-"•'r::::-•-'••"' ....... nu, 
-' II M ·-;~;;~~RI~·~-; "·~ II 
A f'I:W WORDS TO TH~ DELEe..\ TU-ELECT OF OUR 
NEXT CONVENTION 
ld011t ofthedeleratestoournutconVantlon h.avc,alread)' 
bftn elected, and "!thin the next lew daya the remainder will 
ha,•e been choaen. It (Oft without ltf.Yinl Uaat we contntulate 
tlie. electtd deleaate. upon hl\•lnr betn M:ltctad b~ thair ftliOw-
mtmben to ruide and creatt 1 he po\lcle. for our International 
lorthenext t.,·o rttrt. 
Torether with thill creat honor there JOH, however, a 
areal r61!pon•ib111ty. In the handa of thne dele~ratula vested 
the .~n.re of O\'C'f a hundnod lhou&and memben, and, perhapa, 
of • half million additional aoul.l dependlnr for their Jiving upon 
our bic mtmberthip. Face to fate with such a rapon1ibillty, 
" ·en thoae amonc the elHted delecale. " ho may hl\•e r'C'Iude.d 
the. creaL proble!l'll .. -bleb confrunt our lntematklnal In a mOre 
or leu frl\•oloua •Pirit, .eekin1 for fta•·a ra the.r than t.ryintto 
aid it in tht rounoe of thel&liltt~·o )'etl'll,......e\'C'n theee will now • top' 
and ri\'e nrnt!JI. t houcht to the '""il'hlY duly and tuk whio:h rWa 
ontheirahoulders. · 
of which a part of the mcmbenhlp had elecled you u deH!aatc, 
~:ua.!.!,~!~·~~.th::~:n~"d•~:,:"':u~t"'!::!u::~~tJ ~:~· ~~~:: 
aehlti\'ed durin.r the last h'O )'UI"'I thu .,hat baa J-n ae:hH:nd bt 
thOH to whom the Chluco Ccmvcntlon had entrueted th'e ma•· 
arement of the lntematlonal ! Durlnr the election campalaa 
.1011 hal'& talked a~ut "aivlq the oraanlutlon a dlll'erent 
fonn." Wall, we can appreciate thb damor for "a dill:en:nt 
form." It b In tha air, and thu. Ia little " 'onder that a portion 
of o.r memben hue voted for the a~tles of thla "new" fona 
without tiviJII act aecount .. to what It ill 
tkln b over, and now the fate 
In )'OUt hand.. Atk yourulnt 
It l!ltia- " new .. form! How 
w ti'Ul u 
~ ·-cleal'C11t-form, llllaht thue Ml a a durer th.t In the prvc-
of uperimentaUon with the welfare of a hair mflllon "Jief'IO"' 
the eot.lreati'\IICIIU'eoftha~nl~t~ miaht toppleo1·er! 
WO~~D~~n::~h:t~ha~!":sd~e~~~~ h~nt!~n a~d111 ~~~'ii ~!' 
you and your Union. You have, for ln~tance, uid: tWe 
quote tht. frorrr a campalrn leaft et-Jaued by a IT{IUP in a cer. 
~!~t~~!~) ~e'~%:'~~~~:;~ ~!~~~~~'!.US:t~~:::~:eb:::dJIJ!~: 
under which they wor k, in~tead of U'an11ferrinr thia powtr l.o a 
few people." Thla it, frank ly lpta~ini", plain dcmarogy. The 
bW of our Unkln "' aound, otherwlae IL ..-ould ha,·e peri•hed 
lonra~. Wemayobjtcttocertalndet.allaoflt,buttolnllinuate 
that the pre.ent foundation or the Union i1 un11'hole.ome and 
decayed Ia a horrlble l landtr. It Ia aiJO not lrue that at piuenl 
the doakmaken thtiiiNlve. do not determine their .. ·ork condi-
tions and that !hill Ia in the hand• or a few pei'IOnll. Uow an 
executive board or a local cou ld have come out with IUcb a 
tlanderou. atatement q:aillllt the Internatlon•l ill timply beyond 
OW' undentandina. Hu ever a atrike, • rdorm o( allop and 
workconditionainourOraaniar.t lon,been decided upOn "''ithout ' 
the coll!ent of the entire ~t~be':'hi~ ? 
With all this.,., are lacli~ to O\'t rloo&i all thtH' ~n.arlt. 
-:~:! = a~l n~usr~:e~h:r ~~ur!e ~~~:~:!He~~ 
election ill aver aow; you ue now confronted .. -ith a huce re-
apont.lbility, and u hontal and tamt:lf. worken you m~U~t make 
anefl'orttoanalyr.ecudully yourpoaltlon and ltatement~. even 
if it may hurt to admit that a J'"lal deal of •hat you ha•·e said 
and writteD Ia likely to Injure the lnttrnational if penisted in 
durinl' the convention. 
We hope that all the delel'alea. without exception, "ill t"ake 
ourrem.ar1uto hurt and will act in aceordanca .. ·ith theain-
ce.rit)' of apirit in which t hey ata made. Once lhlt ill untle~ood 
and done, we ahall not fear any and all o( the machi nation• 
ml1ht be holding in .Wre for ue. 
fou• ht thftl'l •·ictoriou~ly In the 
he future.~ .. menacafor our 
m)' oUIIIIde,lout ln thediH uptinlt 
will not de~~troy our powerful 
Union, no alnltle.r force from without, no maller ho.,• atrong and 
Aa lonr u their principal acthii.Y co1111i.ted of talk their 
talk.,. • ., perhaPII, of lilt It conpoquence. It il true, a naponaible 
union-man l1 a lway• careful and guarded about "hat he doa 
and U)'a "ith l'tJrard to hill union. Unfortunately, the Q-pe of 
an 14es.J unioa man 111 rare; the majority 1till fall euy prey to 
.:1. winKed phraae without particular · recard to it. a.e nae, 1ub. 
' t tance, .1nd practicability. The \'frY faet of hill or her elecUon, 
ho..-e.ver, eon•·ertttheeon\'tlltiond~tefroma talllu into 
:~ doer, into a leci•lator for the next two years. He lito decidt 
upon the pollcia of the Ofl'anlr.a!Jon ; he iJ to pick ita ,..,_pon. 
sibk ofticen into whoM: banda the praet.lcal lead~hip of the 
Internationa l i1 entruated for tha nut two yean. A wroag 
§lep, a bad mo\'f, can lead to t he i·eakenlnc of the Union, to 
the lo..-erinc or the .,·ork •tandarda of our membe,.._ It .it, 
the refoN!, highly Important that th~ delegttlt~~-elect l'h'e t hill 
:nr.Ue,r ,.,.ry, \'tr}' ~t-riOill attention. ::t~~:;~·~ rr~h:!1:£!J}~~Jo:~~~~nf ~~~~~ tlio~tc~oe:L.~ • 
to~ .:~·::c:fle~~~P:_~~:, ... -~~:11~~~~~ th'::~hS:r ~=~d~::!. ~h! ~~~~~·:ro!'J~~=~~nbl'ur~:~~:t~":he~d"::~~~~:;rwe~~~r:nf~~ 
beea elected becauee thty had tupPOrteO heart and ~ul the the Sideenth Convention of our International Union_ 
prftent adminillrat ion and hll \'lhelped It by aetand word to 
make It what it is. We re~rard both types of deltgal.e:ll with · THE PROTECTIVE ASSOClATION l5 OOAPPOINTED 
die aame amount of importance. An oppo.ltlon that knows it. The aadly diaappolnled cloak manufacturer• of Ne.,. York ha\'e 
:~ima and putp()6ta ;1 of.creat .-alu-e. Wa rt!IIU'd none of the'~ been pourin.r wrath and call upon the. headt of S«retari"' lloo•·u 
pl.fll u opponent. of the Union. On the other hand, we believe and-tJivia. According to Mr. LWitil. the Chairman of the ;llan• 
!hatallofthemhavetbelnterutofthe0rtaJii:r.atloraat-heart.and facturt!ra' Protective AMOCiaiJon. HOO\'tr and Da>'ill ha>e juat 
that 11 ..-hy .,.,.e belif1'e that our 1I'Ord "Ill fall upon atlentlve eara almply cone and fooled them. They, lloo•·er and Da•·•~. ha\'e 
ready tolillten and tp be hont!ftlyoon\·lncl!ld. promiatd our bout. an lnvatigllion commi..aion after they, our 
we wt.h to uy, tlnd , to the deleptta who have been employtl'll, Will open the 11hop!J and will lake the " ·orkeno back 'tt 
:-.al to the admlnilltratlon of the In ternational, and who have to work, and the So::rttariu d.ld not fulfill their part ofth~ "-rpin. 
taken pan In all iU ~ro·ork: Don't be ovtrconftdent in maintain· lnatead, they 11et out to pick • commiAIOn .,·hi<" h he, Mr. l.uiJiig. 
~:et::~~~c!::r h:;~att;:~~~:~~~:~r:a;~ ~::~:::~;:11 o:::~ ~~::e. I; ad\•ance .• ·ou ld not .,-ork. fJ.1n't th iR truchery 11111in and 
~=~::It!:~':~ :~o~ ~::':o::.:~~ 1r/;~~n~e;::; t~ee~~!~: Sec~~~,-~r!l ~~~=~:~r~·~-~~l:!ti~~t~~~~~~~a;.i~~~ 
ef "hat you have done and what '/o-o have failed to do. Read 0111 elth~ the Union or the AIIO<"Iatlon beln.r reprtunted upon it. 
1\'l!!r the re.olutlona of fhe Cblca~ro Convention and check up If th iJ ia true, how ill ilthat tbll A.oclatlon had ,..nt In a list of1 
:: ~hlto':.: m~:; r~~:~n:!t ':::d ~::~:~t\ ;~:'·~ ~ ~nktoy=:~ ~!o:~~d' ~~;f:,ndldn~1~h~~~~~:-~~::;_:~t~ !{o=~~~.j,!~ Who~ rUponalble for thHe omlulona1 Could not th'e rt110lu· ~~r.ri~1';..i:ed' th;:1r: !hn~ ~~~~t';1:f~:~J~ea:'!:l'/:n1S:::f~ 
: :~~~~~a:n;~~;:~;!!·~~:::e~~\'l D':~~ l:aarr;~e;uult ::d ~rn~:rr~ ~nti~h~U~t!~P~:::n~l~r:t 1i!~e:~~:::1d1a~~· ;;;~o~~~t~~~:d 
;ia i manner ; forcet, fol' t he • •hilt , that you wtre ont of thote the~~eope and the term• o~ th! ln: I!S~callon 1 
~~::'o~'!,.~n';'~~~ ;~: =t:~! ;~~~t~~.:;, ~~~!~ Another ttatement of Mr. l;ultll',._l\.hit:h d~• oot ~<eem to 
and,.,.·e art aure, that )'OU • ·Ill come to the convention in a ~~~~!{r=l: hll alleption that they, the~~tln::~ 
:::,ri!ft~;! ;~:~::~:.~~~f::t::; ~~:.0 ,';:;:late the future activl- A r.Jn "lila t\'tn an lit'('_. 
t"rillay, April 'I,IHI 
Doings in U)cal 3 
JUST I CE 
ntoclywlllltHir,.,_ft'-Mfon tloe 
11••-*" ' •••117&etl&n, 
• ,. S. Llll'lltOVITS, a...-.,.. T,... ... ._~ Wt ~ a urr tiY&IJ &114 wllra 
liiOOft ,., loot """' "' lt.o:«''· ,_, n.. Mb u,Ca~~aUM ""' en raapalp f*l" 4elept. to \1M~ 
tn-t ...... .,_ ...-phtN \1M •1- •"'' II doat U.. ....... tallen ... -ll• at •r ••-ll..t. Wa 
"""'' u..•il'.,_t .... oott&e-.•a• ...,..... Ill &a- .. ~.,.. _,. no&ltW '- ob: ,.,._taUT. 
t-o:::.~"::·~=--...... ;a;::;~~:~~J~ ~ ~·!.":-. ~. ~;'!. .. -:.:-kt 
~~t~: t=~-M~~ .. ~~~:: ~ ':.::"'::• ='-~!. ~:,~~ :,a:-::.~~too~ .:,.r;:::::,~ 
G. ::::::,c-.tt"-IIII.K•rta, =Is&~ ,..tIll tM Ill& ef i:M ;loa.,_..!:,':........,'" .."' .:..,,"".~ <->•..._-;; 
a. ...._0.._ At,_..tu.r.loallukwwklll - - ~ 
,.._,. c-.tu .. -&. r ... .a. tlo& IMka' tallorillc ~~ uol .,.tHt.looottloq_......-.t .. leqeo!. 
S. l.otloo~lt., 261 ~~••: 
.... ~. 111 ....... ; ••• !olqft .. lla, 171 
~0,_ 1 ~ . G.M .. •po Ul YtU•l f' . 
•-"'•"'"'•~:S.Drrola>lir, 
IIIYOI ... 
llll•araftMiadiH'tallonw"" 
u..lat.-~lotalth""'ht"o•-l­
.... tip., Wnlo s .. 2 .... s .... 
..,,_led apl111t tk ll<ok S.oellt 
...,IlL ll&oo• of tloo•,.. u for u 
to loelltft tll&t""' IMndto ,,... paid 
•t te ok• -•Hn. ,....,tfen I 
-..,u.._..,,,.._,•I\Oci-re 
a ,.,...-tottiotSid:Bellet!••.,.., ... 
lut Ill&_,..., t .... J11l7 1, 
- ~-Juurr 31, Ill!. •• faJ. 
I&1roo 
W, aa...........,,., a. r .. o~.... tMNfaratMraloM.•aril: u•IIIU.. '- n~t 0*' .....,."""'- n.i 
,,:;----•· Fu.ner, (], Wrlhr- :::::.::::. ~!'.;:. ':,r =~~ ':· foiMtr\a1,. ••~• wtN tlotdN: 
Clootnl Tn~a ... l•locw C...ntll •• .... p~a ,...bn. 1• -.ita • I !Job, 14 • ..., .. ,. recriftd 1 -ka '-ndl ' U ••a H ge!!7:~1. ae\e~, I. lac."-, D. !.',.".!!=.·=~·~=~:!!~:: :::=~"':~:::::::~ !::::::::::·•·•·••••• ·::: :::::: 
Ualt.o4 He~rn• Tnooko o.w.-t- ht II .,......, ...... ,...,.., lUI. ud It 1o 4 -•Mn neeh'H I -ka ..... .at JO UO.to 
8 . l'""tu. t.ll& -...1 ctut¥ .,_.,.U7 •uolott of , •-Mrs _. ....... ~ -ka Mullt U ••••••••••••• IU.M 
J &lat ... .,. O.l .. •lt.-B. lhada, .. ,. Unl&• \0 ,_., Ill' aft lkt ' 20 11 -.Wn ...Hh'..t 3 -b Madlt II.. llt.M 
8. Dnd .... r . K. WHthel•••· L 11 .. , Wml¥ Dollor f'llnol by th1t ctot.e. 10 •••loeft _.,IYtcll wHiu Mnelll lt .. • ." ................. 120.10 
.!1. llulln. - 1 .. P"I•llr ull upen th& ohop chol.... I ••mi.on ftctl•" 1 wttlu Mndt t 04.00 
Doltpta to tho J oint Bot.rolll.od mrn of tho~& ellopo wbo"' thern lo 
1& ... olttt.r.cl lwlto, u 1M ll"nt ••- pltn\J of .,..,k and when our me•· 
Ll•• wlo pratHit<l far ltulnl out """' are worUt!C 1101 onlr aLl .Jay, Duri-. thlo peritd t3 meonben rttol~•~ 11.-notlt. 
the altorstl&ll lallvn , ,... "~"''' Mt ... trt.IIIJot u -n. lh&t Olor oh&ll tn wHka Madt '""" paW ouL· • 
~:.'"&!" ... ~~:' :;-:;;1o:":r ~ ~.';;' !!.=:" ;e;'h~t;O,:,'~/"t.! Bai&IICt Julr I, II! I , , . , (~~;~~~~· ~~· j.~~~· .1.1 j ... ~~f.:.t'.~.:::·~:~"!.'~~ ;!: ~~~~~"'="'="======~~~~~ii======¥\i 
ratu. The,.,.u&ltoap .. tutlll.cto 
o1alnot lk<l new oct af d.lf"PtH, 
wllldo , .. tnt wulnrut!rated hr• 
ol'ftl&l-•it..._afi ... J&IatBoor<l . = ;:.r:,~:!.,'~~ !"..::::~ I 
~~~ :t~:!!?::~~t~ ! 
-lihoauahHlthJol~t~~fortiM ! 
_. .... tloa, Mt wr ••ot M '"'"L 
ohM! II: , .... ,.loa4ol"•ntllte'ot 
........ Ia tW ,._., £unl.in 
B&&nl ............... ,..,.tMtin 
ll- • llolil.-.-•111'" .. ,.. ..... 
t.lot£o,;,...t..i,... II&&"'!'!"IMaW.I& 
J!O oiM-od wiUo •t• .,.,,.,with ... ! In· 
t ........ , ...... 
At the ntquur of -• I'.>..,Ul ... ~ 
"-udtheJoiata.nlraiiMt.lokoo 
~i<trlo:t _,.,... , ... .n..: t.olk"4 
,_ft.,t~•IM.hllft4t,11t .. ttfoo 
ladi..,.• ullon ~•pltJd ,,..... Ut~ 
S(ntUolown,••>tUd,..•ot;()l&""-
=~~_,:." ... ~~~ln•~~~·:;~:d H~~1!or1 ~~ 1 \ 
f~~ "":,;~: ~·=~ t~.!!!:",:.~: ! 
41e.' t.o llon ~•,IOJIHI In llvlo• ~rtd 
Ll•oUro..s. l _oo.,..,to,.,.o"I!Mt 
::::r"':!:~ .. 7~"~v~·~;::! •':!";!: ! 
• -'t"y._, 
FABLE OF CAPITALIST FOX AND LABOR UNION ROOSTER 
A fo"' onc:c decided that it wu dine lor him to eoot • ·-••· He picked him. he put 
lum on the fire.. and when he thourht he h..cl him dQt'ic to a tum ha Mt down to .,..joy hO. 
meal. }11ot •• hoo .,.,.. •bout to e~~noe him, the •-ter ro... up to hi& f11ll li.,.ht, and. ohalt-
in• the hot •••"7 from hi& ho• comb, aMI< "S.t. F..,, what'& )'D<Ir h•~r..,.) " 
~:~k o~:::edm~h~0~~ .. ~;odct~~~~ ,t:'iiJ:J:~c:!0~h~e~::~~n~:~ l'i~ fu:~:e 0:u;:m'::~~ o:·J~~::,.~ ..';~:~~:n~ur~:r~~:! 
May, 1!119, and the au ltplementary a(fl'e-ement of June, 1921. On intenst in the inve~~tlptlofl was only cuual and balf·he.rted, and, 
the C!\'e of this dec:Uolon, Sec:rt:tary Davia of the Department of La· oro tbe other hand, tbe. lnt.ematlonal, •hkh .... nt.ed an ~rnest, aJI. 
bor hAd written to Pruidenl&hltslncer 10 eome to WMhlngton embraciltJI" inquley or nothinc at all, Undt:r au<:h cin:umatances 
to talk o•·er the planned in•·estilfatlon. Prelident Schlesinrer re- the Sft'rt:tari~ hne hod no other c:holce but to &tep out entirely or 
plied thattheentire•ituationia olow in the hand& of a court &nd lheAituation. 
!hal he would not c:on-lder treat Ina with {be emplo)·er• u 10111 • 
·~ thP>' perziatln 1lolatln~th~ u!aii~K oxreement. from '~~ea~r::~f:idoet'::~":.. t:h:•~te!1 ~ir. 1~f::~r=~~·b~~ 
It ill de.ar, 11\eftfore, that Seeretarlet 1100\'U and Du is ha•·e ••e •·ant to brinr to lla:ht the fac:t !hat our employe~ teem 10 
nE•·tr intmded to form ooy eommi,.Jon or in•·tstljtatkln ..-ithoUt have a partkular wuknea for jurallnc eventa and occur. · 
tbe.eon..entoflheUniM. lt•lattd.toreuon,too,that...oninltsti· renc:a '&'ilhou~>recard to their lnle form and aublltance, and 
!!'::; t':!!":tf!';:/c.IB~~3;e~~=:~: ~~~ea~~'"!Jri:u!'~ ~~!~r ~~~!:~~~~~~~~h~~:~!~ •-m~~~!t'f:'r~![}h?o~~~~=:. 
:'::1 'f~~!:~ ~~ ~~ [~lo;!~~ J:;:e ,;~:"::.• a~·~:;~ !~:~!h~;o,~!~~e!t~ ~!:~~!'~.;:h~!~·~;n!td'o~~fe 2~~~uc:~~~~ 
llennolnent injuoctloo bad been cnntf!d to the t:nion, they ha>·e no aweal nutaln the c:loak lnduat.ry b alolo In line • ·lt h !heir usual 
otMraJlc:matil'e hut to obey theeourt'a onk-r and take their •·ork· ttyle of argument, 
~re~!n:.o "::070th~t,~ d~·~-::Yid~t~·e;m~is' O:·io=~~~~ eJoakT~e.!:r::!u~!: 1:~:t·~~h:~u~'i!~. ':.:.,\i';!·y~f j,~"'::;ot":b~ 
ron, that the m.anofacturera ha•·e opentd thtfr aboPII not on the lnnerm011t y .. mlnr of the cloak m.nufacturen of New York 
11tren«th or ~me &Ort of a pnimiM by Seeretarie1 HOO\·cor and DOI'i& for the ..,·eat 1hop of the "~rood old daya" Wen reaponalble for 
~~~~~i~~f:t!'t!~ t:~,~=~~~~J:~d\~lof~et:~~~:a:!,!:.1~!te ~~~ .-~~~~~~h~!'.dte~·e u!~~~~~~e?~~::~:.;:t ~~:Pirdu1trr~ And 
udlyT~~:,i~~~·::~~!;~,iuer~'j ~h~~~~~~t~=~~~~ ':!:~:~: Jo~e :~:~~~f~~·~;;;.m \!{~\ ~~~r"'t::Ycr;:.:: \~:~e1,n~::d~ ... :.! 
Into a wheme of their likina:. one ..that would have put the Union thop will not be reintroduced. And to the threat that they, our 
Into a very unplea.unt 1ituation. Th1 Unlon haa 1kl&-1tepped thill bouea, will lftO\'e out of Se• York, we w!U .. , the followinc: 
trap. and now the employq~~a,_ bitter and an.,-y and ore attac:kinJ We have heard thia threat before, but there ia lillie d•nrer in 
!~~h~r ~~~a~a t~;t t~f~~t!~~· ~;~nde:.1l:~~ni~,-~~~~ti!,':. !!~~~ th1:m~u\~'d~~~:r~~~~~;c=~~eert: t~:;~~~h~~ ::,~~~1iJ 11~.r:~: 
Thet.redlt !or Ill oc.!com pl ilh mtniJ wO\Jid ha\'e certainly been thelra have Union ohopa aq4 the umo Union condl!lonl they halt l:tf't!l 
fully and Ullbt'IT\IdclnJ]y. It ia •Illy, therefore, to &«IIH lfoo,·er compelled to Jive up to in Naw York. poor fcollowal 
JU S TICE Priday,April 7, 192t 
Labor. and Education THE STAGE 
. , DAVID P, a ltUNaltK 
. ... .., ................. llp<tlotlla· 
U..otl AND THit rtJaUC flo£114< e( -'"l'· C~al NKif. '-I' ..... Ia Ia .... 
•~ 'rfloa .. f_ .... __...,.l:J, ~•- "'nJ-tM,........u•· 
r.lolk ..... liMolta.--,......, .. el, Mllllllrno ... Ill~ T"-11'111. t•r fw New T..t: CIIJ. l u ..., 
-~~ ....... ,....,. ___ 11 
W...,ollu•....trun-... W'tr.ot· 
- le•"'"" u. .......... , ... U.• 
dane ............ or • ... u .. ... 
• ioioo~Mof ... "lbw"~ ... .. 
• f•••f tiloolr orn-u• A ....... ,. 
...., •~,. • f tll .. trar•la,ulotttl 
..., J.orcalr I• tM "'-••• N oltmol _ .... . 
TM ll ... ral ...-elt of U.. ol,llo.....,Uo 
~lllllry o....,.o liYol•le-lfnNo• 
.. 11001. il•ltM 1111 ~ af HIIIV, to t~o 
rkher '-ti'Y"Iolt. Rou-u, lie ... 
lorort, """"•Mai• .......... . ,.,...-
wlllo<Mlr .... tri .. tloMtoU....-1· 
, ....., of ...twotlon.. The"'"",. ... ~ 
dL .... ..o ... atU•••l ... ftntlllllr-
or .-.l~utlo~• • ~ ......,....,,_, "'""· 
..... 
,.Wlo -c .... We .. , ll '- u-_ Ia P• tloea\tr, •allq \_IM, will M .... 
::E=~~:~~ ~: ::Ua;:!".:::=·~:: 
...-.,., ............ ,~ 1 ..... .....-..w. ..... ,.,. .. _..,,..tr; 
&., ~ W10 1M loroltlo f.,. fne ,.~o~~o: ••riq •n ef tM _ra•· .~-=-; 
=·~!:" .. ~=\.~= ........... ... Ia .~.~.~~ 
.... , ••• ......... l>r Cllrta;ll boil-' c..,... l[ooi.Y, w ill ... ,U.,.... . .,,. U.. 
~::::::~~ ~:.;~.;-; ~:~::~/::.;::~·:: . ... ,. . 
liM> NOYti~Oftl. 
We 111 New York, witlo 011 , ,..tiler Tl>e W.nlt.otwo Oreh..ual barlortr, 
•la...,..te "'"""' af ,.Wior fti....U... an OTPJILU.tltfl .t "•~tltla,u ff'll• 
• 1111 Ito Joic~ ••Mia, ... collqa, 
and ... l>l:lc, lcd.IO ift O ... Iil>l"f.l'iq,la 
odd!tlon ta !.lot etemon&rr .ocllooll, 
a"1LkeLr 10 mroou" lho}'HI of 'tho 
rouM.,. b.r \h.o lanclaf'll MilD N .. 
l'arl<. Sotlllac rould be mono mia-
I..Uinc. '"'*"' ,,.. ..,.,.U.IH ltr 
•hleh d ... allon Ia oUI\ meap r ; In 
•hkhthe .. e limltlt toolo-• 
lo•u twet .. er••"ln oomtSon U.el"'l 
otala; bo whldo tH ocllaol 7Ut Ia 
bo-•tlYJeac, .... ,,.. •• M:bth<l 
lr..,Mnattl~uai#,ID ,...PAI'H 
aa.t ulllirrpaid. In all t"-atat .. 
Ltlaorpotludlabortlt.otlall.c:lltU.Io 
lm....,e tM ..-...... Ia. Ad ID s.,.,.. 
THit orpai.Md la ..... ill liclt-U.., to 
l.benrloullllnbert lhoa tera......._. 
tna,lapnparlqforiMr'- ofSu•· 
dar lllthleonecrl.ltoMiiwtP attho 
C~11t10ry Thuttr, ro~tu,.rnelllr Sun. 
dar,ApriiU. 
n..o,.lll(>l'oi .. OtTo'olfH..,,.r'o 
F• ......... tra," at t.baAL J•~•TIIto • 
tu ilanno~Mtd lor .S•IIIId•r n .. ~l, 
ApriL 16. 
"T11t Cntn RiRK,~ • Ru..tu plaJ 
of rot1toMponnno10o Rua.U.a llf<, 11-r 
Zlnai<lall lppl:ao.ol"<'•.-.llaa!n .. hl a t 
the Ne,.hhorloood l'larholooe., 1M 
111\llpnduftlell•llh<IHatell. 
'-"~ •·Mt ku bwto phoe( ,_ ·~,..,t of ~c. ... i4•~ a t 
.op.l..t UM open oH -ret at~b .tile Cree11wirll Villal't . ••-~~tH tor 
ef lM loeurpolo fo~"Ht w~llo .,...,, tlnu wHh. ku ..... nteadK. 
to r..,u-el,u-u..,un,..td...tror. 'nwrewiUM • ,...f•..loul.,.tl11H 
tloe ,..wle odooelL .,.~Tu"""r· 
A""whJM ......... .-"'"!t.· 
.,...tM Wtfon•lclll •of..,...._ 
""" ..... iJ'O'IItM Hill ...... ,.. <lid 
... s. .. ut wiii •._•"'••I•U. 
alntlo,.;rt, .... ,...ofr-.trlal'a,...... 
4.,... tlole ••••· a rKof'll Mi-lb 
..,..,..... olora ,.,. worW·Pft--.. 
...,..ofHK-~ ... N ..... 
dal1a HI Wtet. ~ Mooart'o "Cooo 
Fu1\itloiN .... II tloif'llhoarilll'll ... 1 w.-.~...-.,. wkll Eallllll, Perlllll, 
'Bori,Mtodtr,O..Lu ... u•Dicl-. 
.... Bolorme~ • UI ... .,. ... Tloooqdl.t 
hr AIU, d'Arlt, MartlaeiU. Sc:oUi, 
Oldu r u d r.~thlrr. 
M ....... , •• M will be ... po.t.d ... 
C..<! Frkl•r •fie......,, Hci•.U... o1 
la'dte.•. a nat.lllecut p~qliq 
Elllon, Ual"''((ld u• WhllollloiU U. 
ltodlna rol•• of Wa1nn'• ..... .;.. 
oir~~t~~t. UuoloandGIIU•lncafi ltl 
~Lo~L•'" 001 •·•ldar alr;ht. ''l\o 
St.wtofs ........ MwttJa Boria .. 
Srottl,wlll MO<ld...t totllereo.a~>a'o 
LUI on &t .. f'llar oft.tn...,; April u, 
In a dou\ole hLU whh ~' L'A ""'" dtl 
T,. Rc," Th• INt \Kit o•• of !lot 
,.,.. ... S.tunlor • lcloto wilo be, 
ro.la ~~~all .. ," wiU. ,:;. F"llnu, 
C011nM'o MCall.la~ lo ...-1~" ,. .. ,., 
•hU. at • rotm hlldat •o•eut 1>1 
tlot.,...., e ....... •"'"•CiaU.S....tl'o 
41rotrtloo, wltiiC,...AIIU....,io , .. 
.., ........ -~u-.."' 
.._I: lllr.S.ttl'a.,.... NAn 
....... M • ...Uibt.U""7,1;:ai;ore.."' 
1M ~•• -:• of "i:o~.ncn. 
a..u. ..... - rerotw.. t'flboi, Er-tstr, 
u . ....... &1111"'""" 
It ... lklloert Ow"" wtw. ftnt 
rabo-11 IIi> ~a~n-. Ia F.ql111d, Ia odY"' 
r .. rof'"''•PIIItoi'J'e.IIOtotlonforoll 
~•~4,... n, Rolotrt Ow•" hood mado 
hu-oit oll'•rto to l~hlrn tht hu nl•ll 
of tk ••rkl.,.•laa. ll o bd triM, 
'" tM .. no..t._.,. tf lU ... trio.tM, 
tt-l<.oht1t...-ol•...,t.h. th.o ... aco 
• f J...._~. H.-d••-tr•t..l tloal• 
f .. u,, ... w. Hrt~n h.,.,.,.,.,, .,.d 
oliUrl•lol • prolil. B~tM oba 410•· 
MltntKtollo'--rirtllolllottlerll~q 
no-ditloNttf..- a fow fa<\a.,......U.. 
•waot..,...the~ .. '"""..,. 
"' tae fot~.o<y. Ul.o Ptlolloo• r ... 
hillln.t ,_"••In • ,,.,. or Sod.~ 
'- .,..,. ra,W. But llio ~""f't"' tf. 
forUtt-"tllro__,,,..,.,. ... 
...,...,.oif-'l'follorao..Rllroktoleo 
........... IIO.WIItVr'l ..... itn• 
<lt.o~pr.-.Kful>1o.llla._,.,ra. 
u.-.... ,,... ...... r.•oulop.. 
..... ,.._MD lr. 4ltleo!)U.. b. tM "nool!atry A,.,~ wUl M • .,. .. "' 
Uro wboonOMa-W llttr-t&d. LIIMr ta the M,.....tll 11 WH. fn• Moll • r.. 1M!. Pilllha,.onk tollftrt 1a 
::!r";,:;:: ~~~ ~..,~.: .. ,. ~~~r~.~;.· .~._;!!t~: 
I• ot .. ri<!c tlo. «.._ r f 1111 ~ ... 
l.i.a-' felkl.t'tt W tMIII;IIt ... .._.. tlle-lr upe.w- .. Mr b ~~Wite .. ..,.,. 8 ...,M .,.111 ""'" 111 Sew lhtn-,.Ut.a" Open a-. uiOder t1oo ~E~Ji.7E'~~~~~ ~~~ .!"."::: ~ u":~.:!.:~_n, !~~: "!::=~~cE:"f1:: 
:~..,~~.(~~= ;:;.~~~~ .. ':~."~~ ro~':f:: .. ";:~ ;:"';;:.?,:~~~ .. ut~ ~.!;::u.!!-.. ':; ~e ~~ 
f ..... , ....... .. ,... .. ,. '" u.. 
·-1\lqlp. ........ , u.e""""'" 
• ill• ,. .. .,., M •u ~·~Jq. Bull\ 
diololtt .,...,. 111i l•,.rhlllla 111 .. U 
teull MKbn~o tol!lvoco:e io tlot\r 
t.-..lee•ootdidl.ote..-hUotcllll.!rea 
.ru.. .... w~c:.~~~erua._."'f,tal~o. 
l£b4ot tfllibn tlwlt Wlul the ochoela ClooNI Scllaol HNit>CtH forUM U•· ClltleeiU, . ... t.lot procn-• will U .. 
ltoch ur. be elteNd-bat U.,.t in tloo ,_..,1 " '•tdoa nlo Pnr1. Tilt n•w ~~~~~.;~:~ Uot t"lft.lo s,..pltonl' ef 
n.u •Low metwhh npld rt'IJIOftl• 
•No~.- the work•,.., and ••-n •• 
tllfl r d......._tl!olr ,.lil~a l do. 
I!!SPU-...,Md C IN'i~t ~I whk. 
~rfKWIItfo ... ula! ... tlltM· 
•and for puhl if ~dneotlon w•• In· 
<lu~•d ""'~llb< dt , 
::~"'" '"" ochoolo lllll'l lte pre· e1aue.,.wlllrifrtAprl116, t~ntlnuflllf ;======~ 
The, I'll'! that Lob-or t.u p1a)'f'<l In }brou1hout tile oummr r. 
•otal>lkWRK Ill• put.li< ......... loo "PAUIFAL" OM C000 FRIDAY 
~~~ J.:r::~...-11 !.":ea"'hr ~: Gnaldl11t F11rur In "Too.,." wHI 
Tll<llr 11110 ~o~~u...._..t. talt crnt 
mole'"""" ,..w;., ...... Tlllaw .. 
11at . .... ,. tl>oi r athtacl• ,-...,. 
wer~ .. ,.,., 1M ..,.,. ... ,..~,. •h 
Nwlllatclw-Lnnltablew .. aboPIIo 
haPJHtft, "'"""In, .. d 01md for 
thouel~e• IM l't'PIIUII6"'-.__of plo. 
onn •""' orllr;huoton. It .._,, 
.. u.r. Laber WIIIIIM tM •._11-
.,dtlu-.,.h...Oanttbfrt. 
dldwelt-ttlo.oop~adofllll10tohon r,;:;;;;;:;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
••....-t.Miow...-<1•-•· ThtJI'inl 
ftKileoo af tl>o u,Uallot.o :e lht l•· 
-·~""'"'""'"'"'·•- .. t1oelr 
..,..,..,,.....u..ut)oo,,..._.r r 
.W-op ,...n.~an. '"~ ~~~ 11MhtJ.o~ of 
<IUW-Iabor. ~=~====~ AaaN•ttnoff•d.la .... rca.;•• the 'dot f.,. .. ~ ......... ,..., f.,. •II 
rloiWrn wu. i• f..,l, 111 .. 1 lcr~t 
apiart tae t~il• of doiW laW, wWr~ 
hl.<l ..._.,.. unMI!e?a~lt hr tllo-
twHtltt aflloelouecatu~ 
... ~r !"u~~:-o7,~::~ 
Uoo nplta~ .-w !Mt ~~~ 11 -
eeo~.,. •M<W .. ,..,......;.., .. cht ...... 
tQ: llutlt woo141 ••h the., ~di .. Oft· 
W.t":" 1-. it w011W t~N ta oil· 
BUY 
WHITE LILY T£A 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
E..c:lualnlr 
DE'SIGNING, PA TIERN MAKING, 
GRApiNG and SKETCHING 
·r· -.~~~~f.g~"':'~:... 
:....d .. c.~e,. a# .,..... ... ..d , ............. 
/ • PROF. 't. ROSENFELD, OJR£CI'OR, 
222 Eul: 14tlo St., 14- Y..t< City 
a.t..W..dWA"'"" • Plrt..~6117 
I B. Muiichew;tz Co. New Ywk l3 U•inrtitr Piau "'''" r-..- s,ru• 111-1 
The 
RENDEZ-VOUS 
RESTAURANf 
AND • 
CAFETERIA 
AT 
7 EAST 15TH ST. 
CATERS TO UNION 
MEN AND WOMEN 
IJ•ol Suviec 
Ex«<l•nt FooJ 
Mod•rate Pri.:e• 
A 100 PER CENT ONION 
R£5TAURANT 
AND 
CAFETERIA 
J.'-ridl.y, April '1, 11%2 J UST I CE 
LABOR THE WORLD OVER l, 
DOM ES TI C I T E MS I FOREIGN IT E M S 
STEEl. l'lUCU CO UP WH IM WAC.U CO DOWH I!.Kc.LA.HD 
Ja .. Ca.,. of Ullll ..... , ....... ·---.-..,a pri«. fn 6tecl- UU'LOYEU FOaCit METAL t.ixXOUT 
.bcb. 1..-:t x., ..,._ .,.,. ........ H ,... .,_I .. tM ,.......t t ... t ,..OC. n.. lJMiutrialfoNk k tUut.....,. t.Ka.,. of U.. '""~": i::~ 11M eacio 
....tvt.~no ... ltftt!,..l,.......rlty ... ld toll••· "'rilll' ~ao~.....,. h -" ~~ tn ,.._tpil&tlr.r llaio Pjl-ouUea u. 
It wu sutNI "' I.Mt 0.0. tUt tM. - ""Mtkao -w •u11" tad: tM .aclo.bo.W t•~ Pd ..Uitd ••p&.Jilll' laternb tonk to lahnp. 
... ..:J••41coffilf,SII~IItotloo t.-. ~~tM-fiiU.dltiiO.._ 
... .:~ua. .. -::.::.:= =~!:.!!. ~ ~ u.~,_:u:;w:ri!! ~ qnW ~~~ ~tU;.~.:=t~~~=~~ .:U.:eru:-n::!j 
• ..,._!:mot"'"- _ .ttloee•JIMf..rtll~f'IP.tatll&tlouoiiHA~.t fur...._ 
lo Hte- of~ k\0!0\ ...... ..._l. Joq., c.,.,. olel ... tUt ""RlliiiC prka 11oe .. ,ploJtN ..,,,.. to ~,.11 0.. -•...- to """ a ftlcto u tO •M• 
b•o Ma"' lo'.- fw -u. '""' .. ar,lt nt -t. of tlle 1111.nufuw,.... orkorllftftbu ....U M wwlttd 1llltll tl>o .,..,u_ Is-pH-teL no..,...._ 
hue i1H11 \ ...... Milatalltlal n• .. "' ...., oppOelrrc .~ ... tiC! O"tt..U.. .,.4 .,.,., -ltaUn H fort crlenMa 
No .. t enntt Is .. ott to t"- .,,..,...!IIH<I, htlp)fq oltcl •ill omploJHO wtK, 1101 ofttT. . , 
wH 111"1 worttlna' an cllht-holor <loy for ~- Ua11 U. bt .. for IO.hov.t 111en Tbol o.,plof'ln aro objtcU"'' ta tlolo -atlo'd " dool" eoolnll, u4 U.o 
nBP alonftdU, u4Uiopakl f.wlt.ltour atn. alllou aa1r l( tiM.,.... loor.rdl. tiM Wllh.ltr ""D.dbo • lid tilt ~nollbo t.itQ. 
Tbe '"""11~ a!tuUon lllf<IM tilt.~ tilt otctl 111111 hu " pia red both- nth t.o.rdt, all ~ndo~ br lltiiO"ttl'll.,tn l, No ""dlllll" COIII.roL 
attl11ot tht ...Sddlt." It jollltd tht p11bllG Into tbl bcUct tbt lowu pri«S Tht unploruw art ch.upd whb lmportl"'' tilt "op4n ahop'' ldu frolll 
... ~~~~!0!::.;1: =~ ln~~:\\~\:~~~~~::r-:.~ri< di)'O, nor f~ tile f(,~U< Amt~~~ ::~~:-.. ~~~!~:~ :·~~~;:::-:;::'::·~: ·public ptUO, t ill• 
wor~ day whop emplorua tilll"'t olll t ta. ton \nutloblr n fuoln1 to ll«tpt tht •"-"'' apbut tho 1111\ona. En 11 tilt 
· w .. mlnotn Gault. , wlllcb 1o conol4ond to ..._an olll plortfl' paper. ci•lll 
••c. ltU.B&It l'ltCWITI • tbll womlq' to U.t "-"' 
nt Goodreu Tin ond Rwhbor c .. rtporu 1111 prolll:l ot U,U0,2~S. for ''It"'"'' ..., ruotm...,rtd !.bat w~Ut In boom pcrll<lo \!It uolollll ,.WiiGa 
tJoi )Qt olnn IIIOotlha of L•at '"'" Aftu mHIJI\8' all ioltcnat Cluo~a and bol.roltl',illtlmu ot dlotn• thttiOiploron btt a 100<1 l>ll~nlnaad.aa~ 
..... to ... holdla.,. ,.,.,.,.\ .. U..n Ill a 001rplu or u.no.ou. u "'''" •aloe 111Hiloturbtd PN-C•· If tilor wl1h t. rttol11 ur hope that a .,. .. ,.,.! 
T1oeH pf'OI\g, that w ... l.t C'fttlt a .. ,...IIH llttu11 ~art .,.o, WU<I made of ,.....,.nt7 ll'ill11ot bflll!r \11 lu tralll a11 l•mt•ll•ta lotelloiftcatitot of their 
• I A.ltro~~, OWt, whtN ,.,.,,., o r aplu, ttm.,nr IHO a11d dttfttkes hue lobor trnbla, tlwy a111t 1111 alNM tU.t d .. oill~.'" 
t t.taWidteol an u U·oaltn, ropltn,.o ,,..,_ ' ""' •Mia olamo tlot lote nar. • 
WAC.U OF JU SI!AM &M HIC H&a THAN AiUitiCAH 
s.a-a ~",.....~~11M United.~ ~n.,...D.t an 
poW a """' - U.... Jll,..._ ••-• "'""'"'~• 6tda~ lhc Su•e"'"' 
'" ..... ~I a all"-7."....,.. tlolo laMr paper, '"tM Aatrirllll oiUp o ....... aDauld 
11:)1 ""f" to tloeto- 'hlltl .,...,. • • ....,_,.,at tloll 11-. Tlolo •• aa.r lo ....._of 
t.httacii.WU..Japa-lliolpaYWt\ac'Mrpart&Mtlooh4:i6caieilttll.llll7 
p.>JiaclolJ"-•....,.IJM• U..Iolp.W"""hoo...s-...... U'II4iltc·Uot-
Pacille aut. O'IU' dloftnlllc ......._ .. \- tll&l .,. ..,.. >'l'fo.....,C' to Y-11 
oWDN!bJ"IIM U•Itedlld"""' ...... ;,.w for loLiMriJ"....,.~tloo"-"'tr­
iaa J"llk: OJCftiH lor 1M A•olllr&l bt:·cu.,-1111 Chi-~. paid at 
C~~o~~~Ht.._ .... , ..... ,tllcw-nce. 
" " ' .. ta....tlolco.bi .. ~Mftlot"..alpoll,-lnttlotSta>"a•d!;tripaot 
llotlriiiUI."-H._•• • 
ANTJ.UN IONI!T ""C£TS IUJ.M 
Wbilt fonHr Ike""'"' of w .. Can\ooa w&t tlPtinr: tbe a~d 
olrHI u r """"- u "'"lnr of tl>t HI'Mitl)"'l Jta~\<1 TraMlt ~mpony, he 
d14not fooll tol"'lbtll'yallrlnc•..,.'"11111oftht~mptn}''au ... ao..,.. 
A hport on the "'"1~tnhlp upeMft of UU. 1"011<1 f l'1>111 Junal')' I , lt19, 
to O...embtr Sl, I til, olloWII tluot $1U.tU.U wu pal.l "for eompo¥ttioll 
of J.Jn<ller M. Carr'IMn. 111<1 JliOtlvu.~ Il l• rta~t d thllt on•hlllf of,.tbe 
....... nt wlll bo I'IYU lawJert. T~ Lo oualu Mr. Clorriton'• •••• a pp.,:rlm· 
ot~lr UO.OOO for l~e rur, ll lo r""elru•hlp, of ~oune , did pot ln .. rt~n 
wlt~ bb dutla•• • la•r••· 
HEW J EitSEY UNION IST WIU. f: NTEit I'.IMAit iES 
Otlktn of tho ...,..._hd•rallon of Lllbir hi.Ye ~hl.n,.d U... d.te ur tho 
alflov.al""""'"tlM'80lhootltwlllr~tkf""t.htprl1111117•leotlono. 
Tile ""'"'loU U.u laoafll • pntetii!Phut tiM •nt i·LIIIoor poli<; O>l Lho laot 
iflllolotllff.u<i ptlitlnl knlna •'"''-""r:oho.,..M<t to goe .,.th-l&w 
-un 11t tloc ,....,._lniJ ,..;-""•· .,..,., it!. derl• ... " ,.,,.,. or the• .;n 
Moite'<t.!Lnt.Uot:priT•tarillwallot. 
CICAit MAXEU UN ITING 
Cil:ar ,..u,. Ia I''"" 1'or~ ••• ""'ned •• nJ<...Ooe • ..,.,.i..tac .. .,.. 
,.~~a- n.e ,...._., .,., llloo-.:lot<l at •,.... -alo~J ..Wn-.1 lor Pnoi-
....,t c;..,...., J'nool<tnl l't ... l.._. of tht Clpr lh~on" law .... .._.U liaion 
.... otMTl...t.e•• ........ av- pi- fM" wnbr Wttt _..... l>t' • .,.,. o,...Ur orho roHorantd 
oloallina """ -..s., whltll .!....., t.M wM"hr ..... <Pl.~ uplo:itatioll 
UIL WAC& HEAIUHC A f'AILUitl!. 
c..,...tt t.Uo,.. of u,. ,....loft&l MPIIau. kt•u·.,• ~~~-d ~·-
... , ..... tho ~"rt-n 11...a lltt""" ....U...hMclo Ia •• d'art It IIOIIJt ... 
.. IO' .... n"._ ..... o ............. tl ...... -.......... e.~.-btllth.rllailtWocl 
Lolow8oard...t. 11 1ot•rinll f.,dlo .. t•t• .:~t ... r,...·ld~nt'•"'·~-rinll 
wW(-~ h ooJKitd to ..,.,. ~r April Uth. 
TEXAS DOWMS JtLU·KLUXI!U 
Tbt Cll'lu:n• lt.I.Kullu C.••lttoo or lklllllll<""• Tuao, llppOlnted br • 
mllh •etllnr of 1,800 tltluoft•. fo.,.ulol ... to aumlHr ol qu...Uou todu 
to bt•ohdcllo•n<lldoiN.for•fll<•ln liM! eltr ud nunl)' dodlon. Th" 
n~ quntlon on th• \lot. I• "Art. !'OU 11 momb<r ~~ tht K11 )( lu Jj:lan!'' 
CANNOT SPEAK P.:HC.LISH 
t.:lnm pot"runt of tilt far•l•n born •hlte pOI>III•tloafin tbt l!nl10d 
l';UotdiU)'Hnot•ll•ndoldn! II«OrdlniiOthei!N!OrcJilwo.woN"""ble 
ta """'k t:n-'loh. In T .. u, N•• Mul<" a11d Arl101111, 1M ,..,·oealatu """ 
t:~~~,..•'k EnKII•h we,., , ... .,....tt:r.t ""' u .. t. 41)o""r nnt •lid 51.5 
BOSTO~ TYPOS POit A LABOlt f'AitTY 
A r ... utloa tn.n.,U..ena1 1M tfa ,.lltlta!l"'rtrartdiYIIoe~Wr· 
""'''uti e-11t..t or tho A. J". at •~ wu ...,. • .~ hr ,..,....,., C>f ll•e Bott .. 
'-oil x .. n. et the ,,._,.. , .... t TrJOCO~I<alUol•.. • 
f'OIUII Ea EMC.I HE!.Itl NC LOC X.OUTS 
'f1Mo,.. ..... &II eqb~Hriota \ook ... UI .. OtftiJ )Ufl lit, 11aol OliO tl U t 
iMua ,.,_.., ......... wu •rotuu.tk: ... ~r11-. . 
n.. ••plt~n ...... after t ot1lf ot,..nlo, •D<I l11&iott4 011 Ut'I'J' 101111 wb 
.... meo~ .,. .... o!plq " deda,.u.. tJoM H -w ..... ,..., -•hnMip of 
loii Tn.MUIII-. 
lri<l•~1 )i~ ::t::: ,:,~~~ ~"'~·'!."tt,~~= 
to ..Uo tMir euo e\.oar to tk ,.wk. . 
n.. e•pl.o~n an - 1\kt\J t.o IIi• u our .. o.t.ry tloi.• tl- awi11r to 
....... ddKtt. ... _ ............. dolt. 
SHIPYAitD EMI.DYE.U TO STI;IXIt 
Tlmo ha 1""--" - _,..,._,. \,. tloe _.,..,..N.i ol £nclqd 
....... t ... .._ot•atrlk•. ,. ...... ~o~.t•a/eo,lo. ...... hllhorto 
p&ld, ..;n oo111e lato fo,... ... ~ t.ht ..... otk~ of t11o 111lloo kue orft"'d IN 
c:olllpltto -'OPfllil'l at OIIC'fo 
WOMAN LA80. CAHDID.TP.: 
H J.o, J ... o Y. Woocl, 1111 u-pnol.don ~ of the !o:atloul Union of Teach. 
r rs.llalbftn .. l .. tcdatt...borolndld•tefortheMoulrrOirioloftlnap. 
pOOitlon to )tr. AuotiQ llo p~l...oft, M. 1'. 
WOitKEitS' INTERM AT IOMAU ME ET . 
April tlo d•ftnltel,llnd .. tbt dat. of theoonfrrtnotof tkc l:J:ooll· 
ll•r• of tbe th~ Wtrktoa' lnWmllllOII&i<t at U.•ll•. Teot lo to 1M the llla:ri-
"'""'IIIC"'lMnhlpa t e~~<hde1optlon. I 
UNEMI'LOY MEHT DUfO NSTUTIOM 
An orpn\ud d"'"""'"'tlon ot 1\ooluand• of lln .. pl<>r,.d toda7 
b""'Jht !lot bwN,. ... Itft of U.. •hr ""'"tO.allr t. a-.tondot!U. The,...... 
...,..,;., pt'OCM<Iod to Parlla .. nt 11- wllen I"'MMutloa- pr~uted, 
c~o: .. aadlft# o oton i••edlal•lr o• utetoth'• .,..~ue ... u. . ... 
TIE-UP AT' ALL I'ORTS 
A...,...,..! .c.n•• at owr"""'"....., lleO'II ralleol at all hallu ,..n..o, 
..,4 nrly ,..,........ ~~~~ 1 ... 1 tra• II ho\4 OJ at CUM. O.ila \ '..:dolo 
.... Trit.ot. j p., 11 -th tho II~HII Of Naplft ho" Mao IIIII til 
otnh acal,..t U.. WIOJ:t not. 1lot t'..not\ orp~~bed ootrike.lwD.kiq 
NrJ" •• ;.~tho polk• _,......... The GO"tt,._,.l '•""" ukeol the 
otn'Lao to T'O(Of;tll .. 1M loloo-~lfor:o. nJ. tloo -• rtf ........ u4 oo tlwlr 
rllll 1loo S. U. of l!te-r..krH a... .... ralltd tht olrlh ot all ........ 
TH£ lt US51 AN I'AMIM!. 
In fkrtta • l'ftMh lk4 (:,... ... ,.,....nla tl<a ad )(u~tl"""i, tht hu• 
of 1ilo SO"tlet Ml""'llll the>'~'. hoo~o -.lcntd 1111 acnt'""'"'· Ut lint ol t he kb.d 
bttWf<'ll Yr~~aro and Rll-.l• """ U... Ro~olt1\le11. In tlolo the F,.,IIC'h Jl.e4; 
crow,,,...._. to 11...t•tthft Volp·otrkbn !M"IIrlll ll'ith food and rlotloiOC" 
.., the .. lwr of th• o.ooo.ooo I raM~ I"IICrntlr Y<)to:<i by tb• r .. l• C~o•h•t · 
f~r.. tl·i• fl~rpO>.... - ~ ~ 
ANATOL£ FJIAHCi A,EAU I'Oit MllHSliE VIks 
4f>•to>bo t'r•ft•e ha• tol•cr•t•h•4 11n a ~pool to U.a MOKow Govornmohl 
on b<hlll f of the )fon,hnlk an~ otllu ~rloon tr. In Ita .... , o•yln1-'"lo tht 
-""""of llumonll)' •n~ tbt hl•h.,fl ldula ol tho workln1·tl ... of the world, 
d<>nottak••fttiOitlltw ..... acllhMt p<~lltluladver••rlttlhotnta}·be inltr• 
prel~dlll'UUOfHnJjll~· 
IND IA 
NON·COOIIf.RATION PltEVAIU 
•'·· ~::·:.':::roo;:=~·:.::~~::~~!~ ~~·~bO~~~.·~ 
'"'""HIIIIrl ll<lla(llll dom•,"U•ndhl'""""" l11a pthatt ltttuaalhot,.• I f 
•,••,...••,••11 uk••,a!NIIhatopoarr." 
l tl JUSTICK ........,,AJri1 7,lJD 
EducaJieul c.- IIIII Niles I~ WEEKLY' CALENDAR 
The Get-Together 
T~t nlelinU.. of tM limo ..... U.tlr tl"or\11 i. a.rr,lq MIIM ploM 
.-o-I'J' or "' "-e&u...ol ec:th'llleo, f M" 1M Kaeatltn.rw.ri: • wu. . 
... U..Gd-Teptlwr.CUMIIIMt-to f'lllb',.,;, •~ .,.. U. -u.. 
.... ~.ru.w.n.cn'Uel- ...,.""'u.. .. ~tw.~·ot 
"""" o ... UeiiJ' en~ ~ s..t- .w.:~ro .-7 ... .a ,...._ 
....,. ............... _...__ ~----.......... bN. 
woa&IIU' UMIY&UIT1' 
.......... ,.~ . 
\l'.o.ololaat" lrti...- HIPlk....._lm..- Min••• Lit• S~roet 
I ~· P. JI.-L J . L llle9n', ,......._of TI'D .. MIH la Jlodt,. Uton.tun. ~ 
1:10 l'.IL-RHut B......,, "TM CM! Mlalalt 81.-.•11•• of T ... r." 
O.r_fM..,_ul_o,IM •lt<lle....,,kt .......... U.'-Itlfo 
::.:·~ ~N ~-..:.~ ::: :!.,tloa ...-:::~':.!-:.~~~ ,=.';=_~1t:ea.":;O::.:.: ~ ~~:~:::;:..:- ~~~;~: ~= 
lloq r ..... U.. oli..U., ......, lieU .,..:::r:::..= .~"::...t.U...,.. Sella~. Alll.loe Jpubn ~~- HW de oott"'ftalalo u.dr lhao hoto taut_. loll • plcto"' o1 ,..... ~ntlt Dtltdleu loy Mile r...z... olatM tloa l ato-rutl .... l " tM Mtllo Wlltlo, t.Mir tliolUrH ....,Miolr will. 
u.-. n. ,_ ,.... ~tct .. t .. wtU. K.,...., wftil wtoldl • tltriW all .WI\Ioii&J .r ito 1'11-.a.lklo .,.r\ •" a .... Hr Yutf.Q aiM ftlt .. ,.,. 
no1 u41 llf'H'I ot- no. taW.. u.- .._ .. '- n.t U. nJ-:rH a ufC'"OC'I 0:11th...W.• at lu •rleMW •not~wlr ....,.., lo ~IMt to tiM taet 
,.. ... pllJ d<:nonttd n41 Pfatr ..... ..Wia ~ loy S.w.l ..,.., ..,...,. aclle• ... nta. lllat ...!atltlOII b kDDd to l11hnco 
fntth•talo ,....., ,,..... _....,....,... l"'lle.l I>J" ,.._ &Mlo Clrltlfrts. 1'1-ftldnt lkloleolnpr ototfll llroat lho ....Uae reuratlom .r wwlr.on, 
Our llltDiboen ~~tattd ar91111d U... lb, tkhalldlt r ll'lild M'l't.-.1 .,.. lla ftlt that tb• tduutlonal olei"'TI· OM 1111111 not n:peet the ... .,. ind l· 
hWto ,..._nttd 1 pkt•r• of Jor uol ...... fro• t"-e wluo .. N toapt\Je.d •ut ha• eol•ed two probltllll 111 '"" •ldu.t to Itt the atlldent ond t.lle d -
:=:':~:-::..t ::-:.::::.::,:-:: !•,~or:~ar:-::::.::: ='t~~r=~n~~~::•,:;.,:: !~~Y:.~.HJ:,~,'!:- :::: ~~"'."·pe!!! 
uU .... ..,DC tM ~eathen aiMI tlot lo.loi6&11WIJ\e1Nwltlo-. &Dlllllopiq- tlc:lei'J'..Jnltrvd.IDII for __ ..,.,. of • c.-blnatloa of tblllktr ad olou. 
alll'"\t, "' ...,u .. •-...- the tf· t• ••tlo"N ......_ Ia ••t -""- tile Jale...,ou....J, ud -•dlr, It Bat, H~h poap all'ocll tlHt ether. · 
lun of the UaiM. Or. t_.. 1fobu11 ....... f .-- Clllcop ......... ~,.-teftt WM~ns to 6o - n.- wlioe •Golr UID IIIOIJu, H• 
Mr. At.un.Ltr P'lt~ludler, Kr •JIRI" tlool MMtkiq Nt ua....W- Anotlttr ,.-MI...,, llowe .. n, ... pl.tn ad leu~, ud Ia lllol ••T 'h.a 
&IMatlel>al o;...,.._.,, ... rhll""on aWe dutr HaW hoo¥t _.,.Wei 1r.i• YU)' l111porlut IIIII 11 U..t ""-ldent rlul.-r 11.1 ldeu of lht aet.iu wor\-
af lhe t'Yfllll\ll', '"" hll o..,.....,.to.tr, ,_ ,._,.,.,.. 'nooN - U.. , lklllf'tlar-r t~NoaP.• ODt ~nerw\el llf'll wht will.,...,. Kl Ute P"'*""lll' loa•-. rt-tb wert a..,....a.IN ,._ , ..,. llr. s,.._ Jllllt.-r, •""'- IN Mat t1 Hw! n.J. Ia U.e fonnloted h,- tit• otlllltn\1. 
b)' tiM a-..llno<e. oM .... f.- Pnf-• ......._ pr-Mit .. of oillbl"'" tiMo .,j..n.tlel> ..... ,....,_, ll:tlldrkk ... ¥~J7 
lllf..--.1 talb ...-. ttl""' hr tloo AIUIMP Mlt loalf u ... , u ... ......... .., tl"' __ ....._ f•r the INtl ... t .a.o .... U..t Ia U.. d._ ..... octN 
t--r-o,M..Wato., ... ...,.noltl.c tultr - · ._. .... M ~ •flllo .,..a~&au... FYa.Wc-atlkW.. br U.. ~· dr,.n-at, '" 
u.u... . ..... ,p_ ,.....,.,__ ........... "-oo ........... oe- "'--.!tii .. "Triuott.halkb .u ... ,c.--...letakt,..taUt 
.-ntw.lootK tae l11w-nottloao.l .. 1u HN<...tr, lt1l 1M o..tlo- ..., Ia tlHt ofutr tf "fl7 """•nt lot -• .,IIHI.leo of OGt -•loin the poiat 
:~ r:- e::..:...~_..":-.:.-:: ::'...!":r ~.: ~ ·r~~~= :-: .... d= :th ~-:~~::e ·-:. ::.,¥~·~; t-...: .... ::.~ ~~ 
tM _.tenlU. ...._ "' -w.., ...-1<- - •• .. 111o nJiinp, eefo-1'11 Ia tloe Jtftd.lni _.._ • f llot ..... .,..,. people wtll J•olct "" ls-
fw .....,.._... . ... &Hf_,.....,.__ 1t.Hn _,_ entt .... ,.JW 11......_ lnt.,,........,aL Be f tlt U..t a11r ot•· ... ,_ "'m&llr po;ato af oirw u 
,...._ ttoe.e..,. _,.,_,. .llot otWt....,..._.._uu~_. ,._.._Ill_. effort• to I'IIIOC'- ,......._ llr """-lac .. ,....litH 
•M'-<- wen: ........._,, &dolo-- u..,- 10oM k ........... ....o,., o.o tM7 tl.. "....._aM -•horn t f the ..-kilo ,._ facu ... uperionn: a( 
E:-~~:r~~=~-2 ;;.~-~ 3~~ ~=~l~~~'E·E~.~~.; I ==~~::::F:.E'~ 
ll:udrido:, o... H. J. c..-.., Dr. Her- ,.....W.of ~ ..,. wftll • ••t. • lo .... tlon ·~k~ ll•er ..... ~,.,... In ""' ft<tl'trlr. 
*" X.U., no..- Wolboa. .A. L. plelt, • "" ,..,~..._ , ~,_ I n hlo rtmarlu., Prof~-• Ca,.,an 
Wltkrt, ..., F&~nolo N. c.1oa. A•· Tlloo ...-nbor ,....,. wit~ aoeial If \hia p .. ele• U .. t.-f'd. tht ... b tol~ .... .,..,~~ hoi leen~td '"'"' the 
,...,_...,,..aiM .We br Mary Coli', da...C... Ia tAt,.......,. • ._ "' ""lot U..f U, e.lout.IDII.el .-otll ot..Wnu 111 bll' r._ lie u ,.e to 
Saralio Sba ..... u1 JI!Yeba c.-._ 1'1M atoolnt.. .. tlHt arn.._,.l af 1M lnkrllaliaiiOI ..W hate a«fto. tilt d•- In U.t Worbn' Unlnr• 
-~oen of ••• .._....otJtootr. P'.d- •--'"" "-"'e o,..W _,.tloa ~iahN • t.-..-..i.u.lr !Jn,...u.at oltr .-lth «rleioo .,.._,....,,. ... na-
•.1t11 Jf. DMIIa. SKNIIf7 a f tiM .A r- r..- 1M .,MIMiid amt."'-' of Ue ......,. II liM , ... ,..,_,..,. alld to tho l.lo"'- ne diootulll•n• In •lloltlt ... 
..,.,..,..,., CCIIIImll'"· ....S , Nl af dlalq .... .._ looNr M..-omnt. nullent.o partl•i,.l...t a...t the qo-
,.....lutio,.., prt.,.rM ~,the ro .. mll· Thon,. .. lttH <onolft..S of the r~t- BrotlotT Yanofokr, ftl1tor of ""' tlol ... Ql<b thor 01k.,.l ell'..,ted a 
IH an.! t~~lhualottkallr appi'O't'd bJ l<iwln.r memhon: Ven Ka!.e,....._n, Wfl'klr JoiJM'r, trat epUmtotlc In hla nuoabtr of tluonrn .In hb ldua. fl., 
lht audita«. Ia t"- .-lat.loM. Sa..S.· llloaplro, Eolwanl DacU. Abr-o· add..,._ He fell U..t no 6n• o ~ould t.lt J!loued a ad ltoppr thot.t lte ltad 
l.loe ........ le u,..--4 !Mir •PfN- ... CrMo, E ... l)'ll C.-..., ~·- M <lioce~~ .. r.,.! bftr,uoo tile t l'l'eetl ot l~b opportlllk)' to h ......... il ••• 
::!::!:~~~.::~~ ~;,.~;:..~~";. ~ = t<IIIUIIOII ort nat lftll l•mM;..trl)'. ~  
:;·:t~·-~ =-~.::'~~I~::: Toltelloou• ud .ldlilll Au•-~ ResJlutWns 
Mr. Mansbridge at tlte Get-Togethei ..... T~.:!~~!!t~·!~".:~~: =~~.! ...... ~.,., ... d.,.;,.,;~~~ 
t.Mt ~ w-no ..... IN at- ""'"'"' ~ tr 1M lotr .... tltiiOI Wknu, ..., .--.Ialor tloete •1>-Ouaftlwil~_.u ot 
.... ~ .... s.. ...... ,.idot, 
-)lr.Alion'tll~w.af~­
t-<L Jlr.JII ..... torWpwu~ • · 
&u~IH< af do-t Worktn.''ll<I..:•IM• 
~U..of£ada ............. . 
otn...,t.alla~..-u..­
-t f.rla...,.Koallato loU..t 
_,-• .A l ... ~ .. ~ 
. •. u !W .,.. ..... , .... ,. ... ,,.....-.~ 
en-at pieulrn! ot _.,,.. p._ot oo 
thlo.,..., .. IM. He eM~C"I&latN ... , 
' la~«utlo..al..,.U..rpi.elldld-•k 
...wdlk-·A«-Jiii-IMolla ....... .-t h.,.. .. ~ ............ u-
Nr.N~t••P~ tbt II 
bnot.•-Pto ... ••~--s,dp.lloot 
II i•IDiporl&nl to llllliwll k""'INc• 
properlr,•ndfortluolroooonllwao 
~!:.~.l ~:. -=~:-:. ':.::'~.:~; 
ioU... ... ,..iuaftbolr .... <lo.& 
Nr. Non>llridp uplolno4 Ito• 
woRlD' ~'- '" .,..,.ktd ht. !'ts"tet·~lt-:; •• ~!t·;;t~;; 
byd..-etopinltolo,..allpapl~l • liMf. 
II WN aolr tlu-ov.ah -rMn.' oduca-
t:.O. .. dt.lln>ll&lotl..-tllpii>JI IIM•WI· 
k7 •r the •o.-bto Ia att d!rMti .... 
t~...P. ,... ........ ! 0. "67· ~~~~~::-:~.::·:~~ .. ~:':; :.~e.~. ~~:-:;,:;sr;.-E 
~~~ ~ '"':r ~ · ~~'"~~:-:: :::~~·~-~;;,':"n ... t !~~ =~=~'~t .. ~;~,.';~~ 
A ct~~etrt wW M riu• ~r t1r.e 
dlf',..orp,alaNhr....,.""rslflA-
nl II"' FrW.o.r "'"'"'--April %8, 
et U. B...........nla 1""""'-r L,.._.,, 
~·· .e: .. ~ Sc....t_ ..... l:t,-n. 
l'Mccllaru....W.U•fM,e-u. 
l\1411rtttarilr.llurys,....tar,u-
heai'N4 wlllio the • ......., ffr aeien.l 
111<1~\.loa. Mn. 811ftttr will alq • 
n•mMr offolk,.np,•ndtbert..;ll 
aho llf: l~ot .... noent•llllllolt. 
Adllllulollprlnll fi .OO,&il <ut• 
oa4U <nu. Thoprlt«•htrillp 
"...-cr tilt u,.....lltln If tloo-,,_ 
11 •• '"""IH u..t ...... Mn ,, '"'' 
l blfnutlloul .-~o ore llll.,.ntH. Ia 
ho•l,..tlltlr ,..., tloo..,, whldl m&J' 
to,. Jtio<od II tloo- ollfpolll ef OllrUa-
lflho\l .... o"fotrlkrlor f ortldt,: 
lalft-nt.t,w·illlll•kot'Yfi'Jtfi'Cil'lto 
""'f-latU.• co..: ... '-
0, thla _..., the ""•IN-n of ,....._ U•lo. MonriHnl, uof 
tile I. L. C. VI. U. -t o ftlilt>ttool Wllerou, Wt ... U..-o tloal llot t<h•· 
• .-.,.;..-, nJor>nr •at•al toll<rnldJio utltftol ......._ of 1M I•W,.,...U...l 
•d~rsdoolll .. ne,-llteo«h· """IN-••ulllalt .......... ~. 
w..w.1 Uoe .--p~o-tlllo .t tiM lfllio ttl& Uoe ..... totn ts..-1-t.-... tbftt 
year 1 [ HKoli-1 adJwltlt-t .,..... l•lt .... tlon•l l'aiH u1 to tH t..-
hl'll .... tor~dutud 117 tllot I. I~ G. Wr 11111.,.•-nt u a wllat.-, IN it 
W.U. thc-nton 
A .. .-. of t~o ,,.,. ... ,...,of thla lteeolnrd, Ul tluot ••,Hudtllt.o 111 
ocu.IDII, U..:r Noplt'd tho fol.lowilll" tht ('- ~lldurted br 0... lnu,.._ 
raoltot.loM: nollnal t..dloo' Ca.-...al Worb'rs• 
........... tilt hoknt~tl-1 t...:lift' Ualeo, upruo oar on\lnlaiu,., •p-
~=a~..::.~:· .:r::.::. ~::; ~~.'*!~~:.":::~i!o~~,-~~ ,. 
the 1'11>1 ,r,.. rer.n, and I, L C. W. u, (t) tNt we call tloe-
Wbtnu. thoa•ftd • t l lht -m- lllontlon of n r noe•fMn lo be ao-
~:'a:.;.\ :: .. ~ .. ~~111~!~~·· ... ~:dt::' ::=:~~ .. ;~ ~~; r:.'~~·:~~~:~~:~~:~~~ 
tondt'dt.l!eae<l._, nrtl¥1nr In· loatodwtatlt>nolworkrolld~>tUdby 
•tnrtle11 In -•r ~-~ ... ond nr 1rpnlut.lon, (I) lllo.l •• Ut'J<I 
.-.l .. Wenbjwt.e,.,,.. lllr f t/low,.tmblnlanll¥nlloou-
Whotftu.llolot.,..otlanlworon- ftbltol,torontl••o lilttohlu.U-1 
umt<l ltHlf oot IIIIJ with rultgnl work Oft alarwuaeaS.,I"onler,tl&t 
.G~)Hll llh liloratan and perchol· '"'" or our,...,.....,. """"ld lttve the-
...,, bllt malnll wrllb oueh fu nd.a· l~ti!IIIIH llld loutft.lll""t wt ""-~• 
...auU,- loapartoat Wiojttt6 U nit• bnn fOrlllt\111 tn"l'h 10 Tttr!¥~ 
tory1fTnd' l.l'IIIH!na,Protllemaal t- 111r dueotll ... loctMtleo, il> 
the Llbtr M..-••"'- .AtpllM ~ iC...tlnu• 111 P'lt 10 · 
Doings in Local 3 
(C.olit~IHII f-r~1) 
...,.,,.,. 
rr- ~oon~ t.w ,.,._.u ... .................... .. u.ea." 
~ .... .... ........ .................... .. ! ..... .. 
.J)ISHUUUIENTI 
lkk-..elt---································· ·' -~-" 
o-li.Woto.u,._ ..... ... .. ................ "·" 
.._liMIUC.. .. ~ •...•.•.••.•••••..••• , •.. , .•. U1.M 
.l'lo .. oflaiUoiU.. S.P' .......................... '-" 
J:adtaip ·-··-······~ ---------------- · · ·· · ·-- -- , ....... 
tl.&."""'"-' .. ...,(ts.Ht-Mic-prk•-··· ··· 3,H1.tl k_....... .... . ....... , .... 
..,..._,,, ....... ~ll.M 
B•lo.~coJ&'JI,J I, ltH ·•·••• •• 
ASS.:TS OY. FUSD 
Jou>ktf t~tUnltod St.ol.t' .......... ............. SI,OU.U 
11. a. "-••n~•ut 8o•U (t~,JOO.OO) colt prlu • , ••• , 3,~01.11 
irr_,!r,Tal~1' I'W Tllla OWlRIIU tr, .. AifACilHI.'iT, t"'IIC''UTtU'Ij, lTC., 
a.ql!lam .,.,.. • .cr w C.'Oli'C:a- Of' Alitn.'-" n. ~tu, 
~U~c:';':~.~;r·~ ol So• Tool. )1', T~ IH "''ril 1, '""· 8t.t1• ol }1,.-1 
.. ,.,.,. •-. o c-.u.-, ol o-lo, I• oM roo oH lltale od t""'' olor .. oW 
po..-llr-o"".UrM .. 'holoo.wM,Io .. l ......... oli o• ... -!q ~elo• 
..._.. _.. ""'' llou loo lo Uot ~ --· ol Uoo I Un!at, - .....,; U..toll<noiwcto.oooU..-.Iol•lo\_.....,. . .. ..,uof,ot.tMos. .. _tollloo 
_........_,_ llo .. n,.-,olooolrnloo._),oiO"~oi U..ol ... .w 
,..~o~w..u.. r ... , ........ -.. ...,, loo I.H ·-••••· .,..,,,.,...,. ••• A.ol ol .O.•.n 
r., !liZ. __ ..,. lo -u.. 40!, r .. ut ~ ....... Jl#nlotlooo. ,.taa" oo u.. R-
••-•Wo~••totoo-.loo•li• 
~.:.:::.:-.:: , .. • ,...,.._,of U.. •••lloNo, •• lloo, •-rlq Moo ....... 
....... llo!>n, lal,.._t'"-1 JMiu' O.._o{ Worllon' UoiH, J W. n:• 81., ~oo Took. 
~i-,S.Y-...,,IW. t to.lr.ll.Jri- T..t., 
::=,.=.~~~~-~a':!·~~; .. L 
!:'=.5~~~~~~~~;;~.:: 
a. n..t U.. ._. -"""''' .. "-., oW .U..o OHtOritr .. .._,. ..,,.._ 
:._ ~:-~.::: ....t •-n .t tolal ... ,,,of"""' _.,_ oo olhr _...... 
f.. .,..,..,.,__...., .. .,.-....t:lrlocll•••••oooll._..., .. ..,.,;..uWut, 
oW-n.,- ........ lf ooJ",_._._ool;rtloe llOI"' •IMU..Won--.rii.J'Ma.t-
, ,. .. .-,. . _..._ .......... oftk-r"to!M, Ia -o•Mn tloe-ao-
:--:..A:.:=.;.~ .. ·,=:~::::-.::r.:.'!".!:!: ~:::.:::-,: -::=.:,:= 
1. ..tt,..., !. "'""' ot.f "'"' tiM .. w '"" ,.,...,., .... u.to ol•-•u ••llnel•c 
..a..ot't l oll ...... ..,... U<l Mlkf ... u tloeol,.•••t .. <uu("""ll .. oootu•~loll 
;:-;:'•,~ • .:."! ;:,~".~~~;·,:~~~::. ~':=:~~~~~~~~oo,.'::",t.,~'.~~~: := 
UO-U1&Utloloo .. ull&o•ore ..... ulotllo•otllol .. rotlootr,.,...,,_t.U.o, 
nn,..ntlatoiMo urlotorul lln<lor 1odln<llot.lloooWoiMII,Io .. do,orot ... , 
oocooritkotb&OOMOI.o"'d llrloho. AltAIIJr,lfTU\' IIf, 
0&~ Eunt.ln-aMnl, ot tiM lnl-1 TIM .. Ia 11110U..r c .. ftrtllft t. W Boon U ..... ookrolloo4 looforo •• "'• ~" .. , of llo .. "o, IIJI. 
.llu of tlol ~UP-. l.oul . IIMW IIMt .... o Lou! No. H, ~ (liHI) !"Alr:.:.c.:~~Citr-' l1ooTOik. . 
:...: =. ~..:;..':,·~: :- ~·=-Wc~·:;.~·:.;.rc::. =~=========;= ~== :'~~o-=-..... -=:.~"'= :;-:;::.!;:!"..:::.';.·:~ What Do YouKnowAbou't Your Feet? 
•u-nuu..-~-'oerL MnoflleUo'-ll.,..wwll'blc. 
Resolution 
(C..Wt~M fNM P,... 10) 
•~~ •• •'I• .. , ·r~u.. -·""" 1oo &e~o~•M. u.ot ... ...,,,._ ""~ 
-;utleo .._.1o1M tt ... t1oe1r t.W. ud MtWK11oa I• tM f..,t w.t 
~do· .... .--p!U.. ., tM ::.: ;'. . ~~"::::t! ~ 
n!Mortloolro~~-~~ .. ... bt- A-"eo, .,..,.... to ft'MI-e.,.. 4e-
.......,.,~l>Mfwtloef•ll••- •elept.lolt--t.• .. I.Mt~ . .-. lroct_,_...., • .,..~~ .. ~u soc •. bof-.1 • .,.utl&Ol- • 
~ .,..,.,_.., _,. "" •1114 t•Uectaal •le-.ot.- .. ,. tM odhi'* 
• mn-. , .. -n. oN "' 1t .... of tM ,...... u.~-.. ,, A-'cro-
~.w.t•• '-""'-"~cnt.- EDWAJlDM.DACHS,Loa!U, 
boM te Uot ...... AfWI -kn of EVA LASGS.'ilta, Lecol H, 
.. C•~~enl Euetoi.Wo Bo-ord •lie SOMUE 8UMIN, ~ !5, 
.... toitU1111)t ""'rled H I ,... .... EliiTJI I:AUFP'MAJril, L«aa U, 
doloa of U.. laol """"'U..,, ud KATI! WIJriiCOB, t-al H, . 
lotlped I• ....._ H~ H10e11llo"'l- Y.VI!LYN(laQISSIIA.Jril,t-.1!5, 
!Willa 00 --'~1, &ftd VtRA ltAJitiUIIIAN, Lou! t3. 
ltUOt.UTION Of' THANkS r hi• t* •o~k. Wt wlo~ hho 1M 
- bcatofluck • • 
We, 1M ••rllfl'l of Hmj.,.tla Helol, PHIUP KARP, '-•1 I, 
ltlWoll UU.St .. ut-tlrtroa IIAXADLI'.:t,Lecooll, 
....... I, IU!, h.&•e ,_"'~ t.o DAVE IK)Jif.:S, '-•1 11, 
- ollop doool,..,., Bro. bUor Sit- 11.0: W&ISIIA!'<, t.acai SS. 
- ............... ~ ..... ••h• f.w <=-•lttee. 
Raincoat Makers Union 
Local No. 20, I. L. C . W. U. 
Election of Delegates to the Convention 
Election of delecatn to the Siateenth Convention of 
OW' International Union will be held Saturday, April 
8th, from 10:00 A.M. to 4:QO P. M., in the offic~ of 
the Union, 22,.Wett 17th Street. 
Thit io the mo;t important Convention in the hiator)' 
our lntHnational Union. It will vote on the fyture 
policia and actio~ of our powerful or~aniu.tion. 
It it neee:Mar)' therefore that !'Yer)' member thould 
S"lriidl"lt~ in the election. lo thit Con•entioD and elect 
u deletatet membera who un bonorabiJ re ll"ftCnt 
our Loc.al and the entire raincoat indu.try. 
EX.ECUTIVE BOARD LOCAL NO. 20 
ARTHUR SAMUELS, SAMUEL FRIEDMAN, 
Manaaer. 5ecrduy 
0.. FI'Wq- Apoll 7\)., Dr. S. W, 
Boo..u,Ja, Pnf-• of Onlle,..tlft 
ef Ftnl ... • H..,.l&) w\11 ltctue ot 
lh&UaltaBealthCeBW~. ul £.17Uo 
St., .. th4o ..... lc dl.a.. . , Ute 
foat. TIUo lo • _lloo........, of tM 
-*•flecur-•,..w.-.oll<l,.,•· 
a'ai~Dr-'--•...m 
Wo ., tM ,..w... of ..n..-. of 
u.o~-.....,..~ 
_ ...... attua,.-•OMt-...d 
MlMirf-.oll4qt..._ llew\ll 
~Wdo.locW...~Ioaw,,.aiW• 
...a .... loof riPt•nd..-._kla<lo 
Dr. B,...q. ,.. UoiM BWUI 0.. 
l!,rwlll ... lot.....,....... tet.keun 
of all c- t f flat ftd, wtdt mutl"-
..... rtoe ... u.-. I•U.. falltloeU .. 
!:;'tlou.:;:~':;=~ 
doi- • hkh .,.. to " JrOrdiote<l 
ollroad,tWt•....,,.,n...a.M. 
Prio:t, dlnct.r of tlol U•ln Bu.itb 
C:.,oteT. 
laor.!utotohuNrof&IJ,._ 
b .. t.o.,.,.._.yo f-lt.1 P.lf.. 
It wiD Wt a-.-, f • .a. ,_u...t 
c • .u .... """"'_tkf-
t.olld fH tlolo dlale. A..,.U..tfeu 
,... ......... , .. ,.u_ .. ,...._n. 
w!U. tlol ... of CJt- Rultlo Ceatu. 
- ::.":~':..:!.,1";,!:;-~ ~ 
bloltM to toh a.ln"top ef t1o1o n -
tnudlno~.r illak,l f tilt)' .ull'u , ...,. 
J&tlotal .. •ll•e"t. 
0 11fomdr ir f and 0 11Udon 
102 , l·~!:?~,,t:.ENUE 8!1:i I'R~!.~ :_v ENUE 
215 EAST BltOA LIWAY 262 EAS'r FORDHAM ROAD 
--1foorCIJoU.:It.. l rooo, · 
l'l'O!II'ITKIN AVENUE 
............. , ... . .......... !,. 
t='"~~~.;:.~ :;r-.. ar=.-J."'.-:.~.=": 
it JUSTICE 
1'lle Weeks News il Calbn lhioa Lecall 0 , . , . , , ,, ,, ,, . . ,, , I elu...- (ol.a ""'' MlliH). --; ••:.::'!:~M-.;:- '-'ttrs t• .... 
li.C.u .. lo-lotor•fll,. 1 II Cllllen • .,.. .... nriq dot 
.,. JOSU'H P'ISH Q.O.U. AND SUIT C.!~,J'~ l t:.:.;:t';:, '~tr':. ~.';';,"• t f Ju .. .., ... FoW...,-, , 
'ne F.--U.• ....... .UI ...W. ,......,_n.ttMo-...l)ll-r • 1 .... ) ,,.,,.,,,,,, , ,,,,,,, a Ttotaj •-111 t f ...... ,......_ 
1112 , .. ...,.~.,.. .. T.o;.uro ... ,.,. ~.~oe """" ..au.. _...., ~· u.,_...,. . . • . . . . . .. . . . . • . .. • ti.Ut..". 
'noll"'-,._ U U.. ..... _ .f .,.,., ~dlo tile ....... -•t tf ' ololoep.te c-"!.-l•u Pfll.lt\11 . , • •, • ' • ' • • • I .......... t..lo F .... r s._ tU• .... 
..,....Lot .......... II• -· ft• t. tM Jtol11t .._. Ia doe Jll- ef Tttal •• • ,,,,, ,, ,,, , ,,, , 11 a,..!atool loJ' a--.r Baaftl hrl-
:::ta:. ~::w~~~::.~ !=:: .~~~.::: u. C.tten .~ .... ll•'- .. '"; ::::;~·~:"! ... ~ .... :--.;: :: :: 
::.:: =~::.:-;:~w.:: =;•tMtM .:;:=.-:; ':: ~~;;;{- ~:'7: : : : : ~ :!:!~~~:'~:S:t: 
t. _. t•IM • ...... ...,U.ri.J', M ..,._...,. o.1 l&llll...&.r'a~ - - P"M tloa\ renal• ... "*" ..,.,. 
,......,.. ... ,. ..... ,... ,... .... ~ e( , .. a.u ..... lllrH.ndo.. ···· ·--~- --· · · · ·· · · • ,.., .............. w.. ~ • ......_ 
...., .. "'"" •• ..,. r!Mk •IWII •" ..,_ r-Hrl..- WI crunart¥ "* I 1 - "'"' 11o-~ -t U.. Joint ao.n., 
·- aaol '""' ..... ,.. lot w.W ... ,.rl, IJNtlwt DD.IoiiiM7 ~a . ... TN! a~allou of ~pialnu. -t wlo\Oio ... wu f ... a~ ... RIJ, M 
~ .... aaol Nl10a\la,...,., TWt. - ..... N 1a 1M -•Mno&lp .,._,.,..., 11.-1 •. • • ••• •.• .••• • . • • 111 ... IN h lui •ll'tk'a ~e 'ar 
.....tan wu holk ... •11 ftr • ~~~•Mr - ta II U..t U.Ot ,.7 1111 tWr &o- U allopo '""' Jn•lcutd Sat~l1iaJ 1 J UBTICL • 
of,.,.,. 1111111 ••• •l'llnlulka .au. aad MWIM O.U.r DD.ft- Fuol ,.u..l 
:~~;~: ·.~~!!,! ~~~~ :=:t~~ ~": .:.~~~~::: . · Resolution ~: ~:"t~¥:f .;.:-: :::~~~~= :.~';'";t ~ ~:-:'.~~~~=~ '.:: I Tba faUowln~r .--Judon I& l;::-;:--;11\Utter .,.d l.luld Dub\aokr. for 
'I< to ...,~ an uteat U.at t~o lloal"'l n~t.h•.t. . tol"'l.,.ct with tba dHlllloll of th th oplaadld .,..nner In wblca tber 
~: ~:~:~~.~. :•,."::c~:; !7,~"= k~• -UCM'• report II quted be- ::~::~·~~~::. ~~~!:~', ~·~; E~::::.~l:p~:~:~a:,:~:~~ 
..... 
011~ ... :."':. • .'':!..'::k~W.t, ~~~· 11 Hm~al~~~~~ .~; !!:~ :*....:! Wo, tH 11\o.,Hn of tho Cloak a n~ thtlll .,.,. tlot wtndorf11l IMdenloi!> :.t~~";'~l::!::,!.:~ ;.s.:: Ja~:"'~I~H.W:-::ca~,:lows :: .. ~m.:.~~c..~.:.-~::·~ ~J ... "':,"~~!k!~rl.,. .tlwo ullt• 
~=k ",:-.:.::!~~~~~~ ~·~::.:t:!:ua. ... .., fMI>ol No ·~-:u~ i.~. : :~ .=~~~~~ jo~\~,J~~e'!;,i, ~·~·~.~~ ... e: :;.~~~;:=·.~:;:;; ::.:::,:; c.7:.n~~- ~~-~::.: ~ s-=·::t;~~ 1-,11 (s~ '7~~=!~')'-
~ .... -=.,"'-;~r:~ .e.riiLt will ::~.:-::::~~-~~ 1: Dlt. M. HILDUH£1MU Of' ..... oloawmCo..wloM-:~Ioou.tn.itodjaot 
:::~::a;:9: a~n~~~ .... :::::.: U N PRAIS~A=ISCH£Wit. • : :: =~ :·.::: 
.....,.. ..... "'u.. L 1.. c. w. u. c-. c-,a.t.ea,........ . ..... 10 
rnliM will k """"' .. U.. Mllllot Dr. M. llllftoMI•••· C~lorf Ra~W ,....., .. -U.IJ••ert••"'-" 
waat.o.li.n•,._ n..r ... _tlroa..n.. Total . • . • • • .•• • • • •• ••••. IU 
.... ,-..... - . ....... MU .. tlol t.S...Ialooi'JUce.U. •tt&W. 
,....,., ........ , · u.r.....,., .. ~~- •""""" .u 
.,~::'.;';~t·=:·-..:~ .. ,.~~-: :::::: .... ~ .. 
..... c.~oa .. '""'"" """ ,.._,. 1a " .... o..1 ,, ....... _ • 
u,._..M .Attertlo.tflftot'.U,.,re,.. 
..... a ... -~ •f llo•tltH•t ... l- Tootal . .. . . ...... ....... . 
••u.o, •-c.,JiHtM, ... aor u.o.. 
~•t.lndMilll , ... V.a.,.•llrt 
I. Noro-uoloa<.IIU.,.,..,~,..J; 
O..t-t ...... -.... I 
Of S...rfiR, ........... tJ,, I• 0 ~Iter 
..w-ol"'- of lilt _.,.,.of 
lht .. Jolo•'-o C..potJ. U • 
~·• oold ...... tol 
..U. wblr~ thlo .... ,.II)" -.1• to 
BolliA. 
O..tlo.l...-cooloro"'"'"'k• ••rt 
)o!plJ of' lh , baktrt of JJ.• Mul-
..,th.""'-••u.ou .......... taotJ" 
.. ,... ... It io •• ,.-w. ... ,..... •• 
.... , t:u..,.. • .,_.U"J', 
.. JutoU..K ...... rlU.tfJMr,...U.O 
. .... tc ... u•-••r....-M11et"J, I••• 
tioorHPLr ........ f ... oloooutthwh ... 
I .Wttol ,..., ••pill<'nl eol.a1>1ioh· 
• ... t .... , J .. t , .... u. ........... 
8tot.-.." 
!'t-o-r4.,enoMn .. olrorlooooll«rw 
•htore"not 11111111111011 thtkllotu 
dolepW.J iotho,..nr..,tJon,•••PI'· 
~t~.IIIN VI dnw ono all p of,.,. •• 
Aad""' •l'll•r lR •lllch tht n•llleo 
wriu.en oft tlto oU .. 9( P.P<!r WfN 
"•••111&1htonl•rlll Whl<.' tMr•lll 
.,,,._, N.l~t olllc .. l Nllot. Tlw fM· 
~:£;::-:.:~~::.: .. :·::::: !: ,----------------· 
lo·~~~~::...::::. :"~~ 1131: 
: - wlnr..roho,u. 
,_,.u .. s.o ...... auT. 
........ Hurr a.rila. 1110. 
._I ........ Naclor, ~I07, 
6-Ato.Colw11,U01 
1- lill•wl P"eri• •u.,,, IIU. 
1-X&~~ Itonor,IIOI. 
.......,llliti LoriM, ; tu... 
·- o..w o.w .... , ... , .. 
11-J .... C. Rt••,IH. 
l:-w4trt c.IH-o, Hl l. 
1- Aftl ........ o, U"l: 
11-.1...,.. rlolt, "H. 
U-lk•.h•t. lloduo,tHO. 
w ...... , . ......... tHu..--
"'-"""'"'''"fKtU..IU..rtfttlo!o 
.r ftltpu.~..tll u~r ,...., Uolll floot · 
..... , , Apl'll .. , h!Arllrolltllllall l 
ahoo, •Qttlor ,.u. wlll kopo01 fro• 
lt ~t '"" f r. M. AI( a,.. 10,....C to 
no.td-lt11MNIIH8.olllr ... r 
•IMintriotor U..Irc~Mtinol••lt-!ra~H 
T'lk , .,,.,. ;..., ftr"oiKtln of tlwo 
drLrr••ert•liorroM• ollli.,.lo lnfoll 
••l•J. Tho.ot lwho "" !Rtorntld la 
INOJ'liU IUI .... WontlaMPitoottlM 
be-otnutorlola•oUobLtiCH'a to\ltll 
un .. nu~ ... • • • "~"'H• or IMII'Or· 
\ant ~~~tnlono dl"K tln• 1N c10tto., 
will Ht•~•n u, ln t:lo .. loolld 
ltJoo•-totl tlo.otO IIU .. \>t rof 
urr """'rt.nt dHiolono ... m Itt 
••¥1wj • • • ........ . . ..... . . . .. . 
:"~':::- ~.~ .. ·t;.:::lt~"':;!';-~~ 
CoM plo.ln'"'"""'"lldlrol··········•o 
' Total .. .. ....... .... . ... 34 
4 . tlmdedo~ for.,lotoko: 
h\ft,oorGfUaloa... . .... 110 
ApiNI U11io!l •··• 2 
T..._.l ·~· . . .... .......... 111 
ra~ I 11 .. rri' ..... to "''". ol M!Wat 
I• fa...- efUat.oro ... :-...... 1 
f.C.tt.on• .... --""''"' .. 
, .. .... rtt.. , 
IR f11...-t1Uoloro .. • 
v.f .......... . 
Ttlal ............. .. . ... 2 
1 . ............ "',.,_ ..... 
.......... ,., 
v .. r ....... ......... .......... 1 
c..,wau,...... .. ... . .. 1 
T-1 .... . ....... ....... ~ 
l . l'l .. nf-toparw_.t ... 
nttor : 
I • , ..... or u .... ... 
WltWnow• ......... t 
O•••f"al"- ... . ......... 1 
Toul ....... . .. . . .... . 
t . CUIC<IN wtn dlodoupd' 
In t.•orof Union , .. .... .. .. . 
Nat m t .. ororUnlon (dJ.ol!.arye.t 
fGrl~~eom.,.tn~r). 
WlU•dtawn ..•. J .. 
to:£:~i ·d~~ ·,·i ;..~;.k; 
I• fntr of Ual .. .... ....... 11 
WttlMin•• I 
Ct NtlalatJ,..ad\"1 · I 
tnloUr cUncN """"tiM L•" 1>1 - T-1 , •••• . • •••• , •• 
' ""1•1 •-•..,•L.to of tiM hlton • · II . R.d...U.al11 -1•= 
"""'"l. • hio'h wo o ... W L11 Ciok...., 111 ' ''" ol Uoloro , 
CUTTERS' UNION LOCAL HI 
ATTENTION! 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
w.;.. .-~ o.- . 
M~"'"- ·· c-..1 . 
Ooalr. and S..O. . 
. , . Moacbt. April lOth 
. .. Monci•J, Apnl 17U. 
. M....Iat. April 24th 
. .. M .... d•r-- .t'-r Cth 
SPECIAL ORDER Of IUSIN£S5 , 
E.L.ECTION . 
Of Ocl.,.ate- to I. L. C W. U. Conronti.oft willtolte pi~~« 
SATURDAY, APRIL 8tlt., 1122 
At Arlin1lon H •ll, 2) Sc. Matlr.o Nee. Polio OfH:" •t 12:JO, 
at~d ~l-•t 6P. M. 
Onlr U,.,.. ...,.mb.rw who are in 1ood ot•ndin1. who ., ... ., 12 
weeki dueoorleoo, will be peronitted toro••· 
Ao per dec;.ton of tho l1ot Speci•l Ct ... k ond S"it Mcctin~~:. 
•-ont.,fS10hubcellleviod11pona1lmot!tbeNworkinl 
in ohopo o.onvollcd btlh• CJ,.k •nd ,S..it joiat Board. Thi-
_, io porablo in four lnoullm<!nto of .U uch. bqtnni,;. 
Fobruaq 27th. 
. 
